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Southern  Sets  Up  Research  Program 
LAWSON  SUCCEEDS  FAIR 
AS  EDUCATION  DEAN 
A  new  dean  has  been  appointed­
for  the  College  of  Education  at 
Southern  Illinois  University,  10 
succeed  Dr.  Eugene  Pt.  Fair,  who 
has  resigned  to  go  to  Germany 
for  educational  administrative 
work  with  the  U.  S.  Army,  Uni­
versity  President  Chester  F.  Lay 
has  announced. 
Dr.  Douglas  E.  Lawson,  who 
has been  a member  of  the South­
ern  faculty  since  1935,  but  wTho 
has been on  leave of  absence since 
last  summer  to  serve  as  principal 
of  the Punahou School  in Honolu­
lu, T.  H.,  is the  new dean. 
He  will  return  from  Honolulu 
at  the  beginning  of  the  summer 
session,  or  as  soon  thereafter  as 
he  can  obtain  release  from  the 
Punahou  School,  said  to  be  the 
world's largest  private  elementary 
school. 
NEW  DEAN 
Lawson 
Dr. Fair,  appointed  first dean  of 
the  College  of  Education  in  1he 
summer  of  1945,  received  an  as­
signment  as  "Educator  P­6"  in 
charge  of  five  teacher­training 
institutions  operated  by  the  U.  S. 
Army  in  Greater  Hessen,  Ger­
many,  He  and  his  family  sailed 
from  New  York  on  Jan. 15. 
Meanwhile,  President  Lay  an­
nounced  that  Dr.  Marshall  S. 
Hiskey, dean of  men and  professor 
in  the  College  of  Education,  will 
serve  as  acting  dean  of  the  Col­
lege  of  Education  until  Dr.  Law­
son's arrival.  Dr.  Hiskey  will  con­
tinue  his  responsibilities  as  dean 
of  men. 
Dr.  Hiskey  came  to"  Southern 
in  the .summer  of  1946  as  associ­
ate  professor  of  psychology  and 
•  i '   i  i n .   d e a n   o f   m e n ,   a n d   i n   t h e  
(Conlinued  on  page 12) 
New Director For 
Dormitory;  Barber 
Changes Duties 
Miss  J.  Minette  Barber,  director 
of  Anthony  Hall  since  1936,  has 
asked  to  be  relieved  of  dormitory 
duties  becaue  of  the  ill  health  of 
her mother. She is  remaining with 
the  faculty,  however,  as  assistant 
professor of  English and  is  work­
ing  with  the  Dean  of  Women's 
office  counseling  women  students. 
Present and  former I'esidents  of 
the  dormitory  sent  a  message  of 
regret  at  Miss  Bai'ber's  departure 
to  the  president,  and  expressed 
their appreciation for  her help and 
guidance. 
Miss  Maxine  Vogeley,  holder  oi 
two  bachelor's  degrees  from  the 
University  of  Cincinnati  and  a 
master's degree  in  personnel  work 
from  Columbia  University,  suc­
ceeds  Miss  Barber  as  dormitory 
director.  Miss  Vogeley,  though 
young,  has  had  broad  experience. 
She  has  taught  in  the  public 
schools  of  Ohio,  was  secretary  in 
a student  dean's  office  at Cornell, 
served  as  foreign  service  clerk 
for  the  State  Department  in 
Bucharest,  Rumania,  worked  as 
translator  and  cryptographer  for 
the FBI,  and  has served  as assist­
ant,  in  the student  counseling  pro­
gram at Cornell. 
Music Department 
Elected to National 
Association 
National  recognition  for  the 
music department at Southern Illi­
nois  University  has  come  from 
the  Nat ional  Association  of 
Schools of  Music, University  Presi­
lent  Chester  F. Lay  has  announc­
ed. 
The  association,  which  held  its 
annual  meeting  in  Boston  during 
the  Christmas  holidays,  has  elect­
ed  the  University  music  depart­
ment  to  associate  membership, 
following  a  two­day  inspection  by 
an association  committee. 
The  music  department  has  been 
reorganized  during  the  past  year 
and  a  half  by  Dr.  Maurits  Kes­
nar,  professor  and  department 
chairman, and  Dr. Henry  J. Rehn, 
dean  of  the  College  of  Vocations 
and  Professions.  Dr.  Kesnar  came 
to  Southern  in  the  fall  of  1946 
from  Augustana  College  and  has 
had  wide  experience  as  a  profes­
sional  musician  and  conductor  in 
(Continued  on  page  ten) 
Noted  Scientist 
Heads  New  Lab 
Southern  Illinois  University  this 
month  entered  upon  a  new  pro­
gram  of  research  in  biological 
science,  University  President 
Chester  F.  Lay  has  announced. 
Dr.  Carl  C.  Lindegren,  interna-
tionally  known  geneticist,  has 
been  appointed  research  professor 
in  biological  science  and  chairman 
of  a  new  department  of  biological 
science  and  research. 
!  Tli is  will  be  Southern's  first 
J  major  venture  into  the  field  of 
|  research,  and  is  expected  to  be 
|  the forerunner  of  a wide  program 
|  of  original  investigations. 
Formerly  exclusively  a  teacher­
' training  institution  ,Southern  has 
! been  authorized  to  move  into  the 
|  university  field  in  recent  years, 
the  latest  step  being  a  change  of 
name  which  became  effective  last 
July  1. 
"As  we  develop  into  a  univer­
sity,  we  shall  have  to  give  in­
creasing  emphasis  to  research, 
(Continued  on  page 12) 
NEW  RESEARCH  PROFESSOR 
Temporary Buildings 
Accepted To Add 
To Campus Space 
Five  temporary  buildings  have 
been  accepted  by  the  University 
f rom  the  Federal   Works  Agency  
to be used  as additional classroom, 
library and  office space.  Three  of 
these structures,  located  on  Chau­
tauqua  Street,  will  be  used  as 
classroom  buildings,  one  is  an  ad­
dition to Wheeler  Library, and  the 
other  is  an  office  building  cm 
Harwood Street. 
The  library  addition  has  been 
occupied  since  the first  of  Decem­
ber.  The  office  building  will  be 
ready  for  occupancy  soon,  since 
both  of  these  structures  arc  to 
be  serviced  by  heating  and  utility 
facilities  from  the  main  camp i< 
lines.  Occupancy  of  the  classroom 
buildings  must  be  deferred  until 
a  boiler  room,  additional  grad­
ing,  sidewalks,  uiut  utility  labili­
ties are  constructed. 
(Continued  on  page 12; 
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As  an  aid  to  Southern  Illinois 
women's  clubs,  the  University  Ex­
tension  Service  is  sponsoring  a 
new  series  of  radio  programs 
featuring  talks  on  various  aspects 
of  the United  Nations by  members 
of  the  government  faculty.  Start­
ing January 5,  a broadcast is beinj 
given  each  Monday  at  1:30  p.m 
over  Station  WCIL,  Carbondale. 
Winter term  enrollment of  2,718 
exceeds  the  2,589  enrolled  for  the 
winter  term  last  year,  and  is  ap­
proximately  two  and  one  thircf 
times  the 1,141 students  who were 
in  school  for  the  winter  term  two 
years  ago. 
Alumni  Help  Celebrate  New 
University  Status  at  University 
WANTED: 
10,000 New Members 
In  a three  day  celebration,  Oct 
ober  23­25,  Southern  Illinois  Un; 
versity  welcomed  home  thousand 
of  former  students  and  gave  pub­  j 
lie  recognition  to  its  new  univers­
ity status. 
Dr.  John  Dale  Russejl,  director 
of  the  Division  of  Higher  Educa­
tion,  U.  S.  Office  of  Education, 
was  guest  speaker  for  the  oc­
casion,  speaking  on  "Higher  Edu­
cation  for  Modern  Needs"  at  the 
opening  program  of  the  three­day 
ceremonies. 
His  address,  given  before  a 
packed  house  in  Shryock  Auditor­
ium  on  Thursday  evening,  was 
followed  by the  coronation of  Miss 
Joan  Fairbairn of  Harvey,  as 1947 
Homecoming  Queen. 
Saturday  at  noon,  University 
President Chester  F. Lay  was host 
at  luncheon  honoring  members  of 
the  General  Assembly,  state  offi­
cials,  and  others  who  assisted 
Southern  in  obtaining  passage  of 
its  change­of­name  legislation. 
These dignitaries  were  also  guests 
at  the  Southern­Northern  foot­
ball  game  Saturday  afternoon. 
A  second  "University  Recogni­
tion"  ceremony  was  planned  to 
take  place  during  the  half  at  the 
game,  but  was  cancelled  because 
of  rain.  Copies  of  President  Lay's 
intended  remarks,  and  the  reply 
of  State  Director  of  Registration 
and  Education  Frank  G.  Thomp­
son,  who  officially  represented 
Governor  Dwight  H.  Green,  fol­
low: 
State  Lays  Foundation 
For  Greater  University 
—Director  Thompson 
"President  Lay,  members  of  
the Teachers  College  Board  facul­
ty  and  students  of  Southern  Illi­
nois  University,  members  of  the 
Illinois  General  Assembly  and 
friends.  It  is  indeed  a  pleasure 
to   be  given  the  opportuni ty   to  
say  a  few  words  on  this  occasion. 
Governor  Dwight  H.  Green  w;s 
asked  to  make  this  address  and 
he  regrets   exceedingly  that   he 
had  previously  promised  to   speak 
a t   Harr isburg  a t   this   hour   where 
MEMBERSHIP BLANK 
Miss  Irene  D.  Brock,  Secretary 
Southern  Alumni  Association 
11  N.  Line  St. 
DuQuoin,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for  the school  year  1947­48. 
•  Enclosed  find  dues—$2.00 
•  Bill me  later 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
that  great  county  of   Sal ine  is   now 
celebrat ing  i ts   Centennial .   He  has  
asked  me  to  i bank  President   Lay 
for   the  inei ia i ion  lo   speak  and 
to  express   his   regret   that   he can­
not   be  with  you  today.  
"I   am  qui te   sure   that   a l l   the  
members   of   t  ho  Teachers   College 
Board  fee!  as   I   do  that   we deeply 
appreciate   the  act ion  of   the   Gen­
eral   Assembly  of   I l l inois   in   ex­
panding  t he   work  of   tno  greai  
school   a t   Carbondale   and  in   giv­
ing  i t   the  name  i t   now  bears;   that  
is ,   Southern  I l l inois   Universi ty .  
We  also  appreciate   the  kind  con­
sioerat ion and  encouragement ,  giv­
en  to  this  undertaking  by  Cover­  • 
nor  Dwight  II.  Green  who  gladly  j  
signed  the  bi l l   so   generously  pass­
ed by  the members  of   the  General  
Assembly.  
" I   should  l ike  to   ment ion  the  j  
names  of   these  members   who 
worked especial ly   hard  toward  f ic­   I l 
< \  mpn.­hing  this   i ­^ul t   including,  
the State  Senator   and  Represen t ­   I 
lives  from  this  legislative  district,  j  
but   I   feel   that   a lmost   a l l   the   ; 
members  of   the  General   Assembly 
were  so  gracious  in   their   ass is t ­
ance  that   our   thanks  should  go 
lo   a l l   of   them  col lect ively  and 
individually.  j  
"As  Chairman  of   the   Teachers;  
Col lege  Board,   i t   has   been  my! 
privi lege  to   assis t   in   authorizing 
the  expansion  at   the  act ivi t ies   of  
t .us   univers i ty ,   keeping  always  L  s  
the basis  of   this  univers i ty   teacher  
^Continued  on  page 11)  I 
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urer   of   the   Associat ion.  
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A  commit ,  ee   r­ ,n . ­   is t  i r .g   of   Dr. 
Leo  J.  Brown,  Wo  President  of 
the  Associat ion. .   In .   Orvi l le   Alex­
ander ,   Director   of   Alumni  Ser­
vices ,   and  Air .   V, ' .   G.   C. ' isne,   emer­
i tus   facul ty   membt : \   was appoint­
to  confer   with  Universi ty   adminis­
t ra t ive  heads  concerning  the s ta t ­
us   of   the   bui lding  program  at  
Sou 'hern  and  to   make  recommen­
dations  to  the  Association  as  to 
ways  by  which  the Association  can 
further  Southern's  expansion  pro­
gram. 
QUEEN  JOAN 
§ii 
Joan Fairbairn  of   Harvey,  who  was  crowned queen  of   Southern 's  
1947  Homecoming.  A  senior,  Miss  Fairbairn  is  president  of  the  Stu­
dent   Counci l .  
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ON  THE  SOUTHERN  CAMPUS 
Marshall  Clark,  assistant  pro­
fessor  of  agriculture  and  former 
professional  soils  consultant,  de­
clares  that  the  so­called  "worn­
out"  land  in  Southern  Illinois  can 
be  reclaimed  and  made  profitable 
if  the  individual  owners  will  fol­
low  one  of  the  many  excellent 
programs  of  soil  conservation  now 
under way. 
Students  in  the  soils  class  of 
the  University  agriculture  depart­
ment  made  first­hand  observa­
tions  of  the  "grassland  farming" 
project  of  the  University  of  Illi­
nois  at  Dixon  Springs  and  the  re­
sults  of  30  years'  application  of 
erosion  control  to  small  fruit 
farming  on  Leo  Stadelbacher's 
farm  near  Cobden. 
On  the  Dixon  Springs  project, 
the  students  were  shown  reclaim­
ed  pasture  land  that  had  netted 
returns  as  high  as  $46  per  acre 
from  beef  and  $58  from  sheep­
grazing.  This  5,000­acre  project 
has  been  under  way  since  1933 
and  has  restored  to  pasturage 
productivity  land  which  was form­
erly  almost  waste,  by  following  a 
program  of  clearing  land  of  un­
necessary  trees  or  brush,  applica­
tion  of  basic  fertilizer,  contour 
tilling,  fall seeding  of  grasses,  and 
periodic  clipping. 
Mr.  Stadelbacher  brought  his 
land  under  conti'ol  by  using  check 
dams  and  concrete  in  the  worst 
gullies,  supplemented  by  grass 
water­ways  and  loosely  spaced 
terraces. 
The  students  also  have  visited 
several  other  farms  which  have 
been  operated  under  sound  con­
servation  practices,  including  the 
Valley  Blacklock  farm  near  Ver­
gennes, and  the John  Cerney farm 
near Cobden. 
Dr.  W.  C.  Bicknell,  professor 
and  chairman  of  the  industrial 
education  department at  Southern, 
has been  elected  a member  of  the 
Industrial  Arts  Conference. 
The  conference  is  limited  to  65 
members  who  must  be  chairmen 
of  industrial  education  or  indus­
trial  art  departments  of  one  of 
the  colleges  or  universities  in  20 
states in  the Mississippi  Valley. 
The  University  was  host  to  a 
Kindergarten­Primary  Conference 
on  Nov.  21­22,  with  the  campus 
branch  of  the  Association  for 
Childhood  Education  in  charge  of 
arrangements. 
Miss  Neith  Headley,  Institute 
of  Child  Welfare,  University  of 
Minnesota,  was guest  lecturer and 
consultant  on  the  problems  of 
kindergarten  organization.  Miss 
Louise Gross  from Southeast  Miss­
ouri  State  College,  Missouri  State 
president  of  the  Association  for 
Childhood  Education,  spoke  on 
"Organizing  A.  C.  E. Branches." 
Mrs. Jessie  M. Fair,  formerly as­
sistant  in  the  Child  Welfare  Re­
search  Station,  State  University 
of  Iowa,  and  Miss  Tina  Goodwin, 
assistant  professor  and  first  grade 
supervisor  at  the  Allyn  Training 
School  analyzed  personality  pro­
blems  of  the  child. 
Illinois  is  literally  the  "heart" 
of  the  country,  a  calculation  of 
the  national  center  of  population 
made  by  a class  in  economic  stat­
istics  at  the  University,  taught  by 
Dr.  Lewis  A.  Maverick,  professor 
and  department  chairman,  shows. 
The  1946  population  center  of 
the  country,  based  on  Bureau  of 
Census  figures,  lies  in  the  south­
ern  part  of  Jasper  county,  a little 
east of  the small  towns of  Liberty 
and  Boos.  This  is  a  slight  shift 
from  the  1940  center  which  was 
located  between  Vincennes  and 
Terre  Haute,  Ind.,  but  represents 
a great  jump from  the 1790 center 
at Baltimore,  Maryland. 
The shift in  the population  cent­
er  is  due  to  the  combined  forces 
of  migration  and  the  birth­rate, 
Dr.  Maverick  explained.  Illinois 
ranked  21st  among  the  states  in 
population  gain  over  the  1940 
figure. 
The University  is  cooperating  in 
a  statewide  study  of  curriculum 
revision  of  the  Illinois  secondary 
school  program.  A  steering  com­
mittee  of  Raymond  H.  Dey,  direc­
tor  of  the  Extension  and  Place­
ments  Services;  Dr.  Claude  J. 
Dykhouse,  associate  professor  of 
education;  Dr. E.  R. Fair,  dean of 
the College  of  Education  (now  re­
signed);  Dilla  Hall,  acting  princi­
pal of  University High  School; and 
Fount G.  Warren, chairman  of  the 
department  of  education,  made 
preliminary  investigations  and  re­
commended  the  University's  par­
ticipation.  This  committee  will  di­
(Continued  on  page 11) 
MAROON  SPORTS 
Bob Curtis 
Sports  Reporter 
With  an  undefeated  string  of 
basketball  victories  extended  to 
seven  in  December  the  Southern 
Illinois  University  Maroons  closed 
their  greatest  athletic  year  in  his­
tory. 
The  Maroon  court  team  was 
challenged  wth  defending  the  Illi­
nois  Intercollegiate  Athletic  Con­
fex­ence  title  which  the  Holder­
men  had  captured  during  the  pre­
vious  winter.  This  basketball 
crown  was  the  first  conference 
"MOST  VALUABLE" 
Bob  Colborn 
title  Southern  annexed  during 
1947,  but two  more were to  follow. 
In  the  spring  Coach  Bill  Free­
burg's  tennis  team  once  again 
won  the I.  I. A.  C.  title,  and  then 
dux­ing  the  recent  fall  football 
season  the greatest  Maroon  eleven 
in  history  romped  away  with  the 
conference  title  and  a  victory  in 
the  post­season  Corn  Bowl  game 
at  Bloomington  on  Thanksgiving­
day. 
STATE  CHAMPIONS 
Victory  in  the  Corn  Bowl  es­
tablished  the  Maroons  as  the  out­
standing  small  college  team  in 
the  state,  since  their  defeated  op­
ponents  wex­e  the  men  of  North 
Central,  two­time  champions  of 
the  College  Confex­ence  of  Illinois. 
After  blasting  Scott  Field  58  to 
0  in  the  opener,  Coach  Glenn 
"Abe"  Max­tin's  chax­ges  went  on  a 
rocky  road  for  two  games  before 
they  regained  their  poise  to  fin­
ish  the  remainder  of  the  season 
with  no  fux­ther  defeats. 
A  very  rough Evansville  College 
team  ground  out  a  7  to  0  defeat 
for  the season's  fix­st  loss. The  fol­
lowing  week,  after  scox­ing  eax­ly 
aixd  easily, Southern  fell apart  and 
allowed  Indiana  State  Teachers 
College  to win  21 to  6. 
Westex­n  fell  7  to  0  in  a  game 
highlighted  by  the  stexiing  work 
of  Maroon  fullback  Don  R.iggs  of 
Fairfield  who  crashed  <>\ >  r  for 
the  only  touchdown  in  the  third 
period. 
HOMECOMING  VICTORY 
On  a  rainy  Homecoming  gx'id­
iron,  the  Max*oons  roared  all  over 
the  gx­idiron  to  whip  Northern 
20  to  0  and  thereby  avenge 
three  consecutive  px­evious  defeats 
by  this  foe. 
Arkansas  State  felt  the  Maroon 
power  the  following  week  when 
they  dx'opped  a  12  to  7  game 
played  in  six  inches  of  sticky­red 
mud  at  Kay's  Field,  Jonesbox­o, 
Arkansas. 
Two  chances  were  necessary  for 
Southern  to  win  the  Conference 
title.  Normal  battled  Southern  to 
a  6  to 6  tie,  but  Eastern  couldn't 
match  the high­geared  Maroon  of­
fense and  fell 33  to 13.  It  was in 
this  game  that  George  Sawryer  of 
Wood  River  tux­ned  in  the  great­
est  individual  pex­fox­mance  of  the 
season  by  x­unning  and  catching 
passes  for  a  total  of  300  yards. 
Before  defeating  North  Central 
in  the  Corn  Bowl,  the  Maroons 
took  wax­m­up  exercises  by  snag­
ging  Cape  Gix­ax'deau  20  to  13. 
COLBORN  "MOST  VALUABLE" 
Brilliant  Bob  Colborn,  sopho­
more  end  from  Flora,  was  chosen 
"Most­Valuable  Playex­,"  and  jun­
ior  tackle  John  Corn  of  Benton 
was  elected  captain  for  1948. 
Closing their  football  cax­eers  fox­
Southern  were  three  x­egulars: 
quarterback  Bill  Malinsky  of 
Flora,  a  great,  passer  who  lias 
starred  for  four  years;  aggressive 
guard  Bob  Etheridge  of  Fairfield; 
and  retix­ing  captain  Cha x­les 
Mathieu  of  Eldorado. 
Coach  Lynn  Holder's  basketball 
Maroons,  who  are  starting  1948 
with seven  won,  none  lost, give 
px­omise  of  developing  into  one  of 
the  best  teams in  the school's  his­
tory. 
Core  of  the  team  is  center 
Quentin  Stinson  of  Eldorado,  who 
is  back  for  his  third  great  year. 
Other  x­egulars  are  Oliver  Shoaff 
of  Mt.  Carmel,  Bob  Colborn  of 
Flora,  and  Jack  Eadie  and  Joe 
Hughes  of  West  Frankfort. 
CAPTAIN 
John Corn 
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Class  of  1883 
LILY  M.  HOUTS,  is  the  sole 
survivor  of  this  class  and  lives  at 
5445  Ingleside  Ave.  in  Chicago. 
The  Alumni  Director  has  had 
some  very  interesting letters  from 
her during  the  past year. 
Class  of  1888 
Mrs.  William  A.  Young  (CAL­
LIE  JOHNSON)  died  Sept. 
8  at  the  Memorial  Hospital  in 
Springfield  as  the result  of  a frac­
tured  hip.  Mrs.  Young  taught sev­
eral  years  at  the  Harrisburg  high 
school  before  her  marriage.  Her 
husband  and  one son  preceded  her 
in  death.  The  only  surviving  son 
is  Paul  W.  Young  of  57  Berry­
wood  Drive,  Glendale,  Mo.,  whose 
wife,  the  former  MARY  BOOS, 
is  a  member  of  the Class  of  1923 
At  the  time  of  her  death,  Mrs. 
Young  was  79  years  old. 
Class  of  1891 
Mrs.  Wells  T.  Slate  (ANNIE 
ALEXANDER)  died  at  her  home 
in  Da1 las,  Texas,  Nov.  23.  Burial 
was  at  Bernardstown,  Mass.  be­
side  her  husband. 
Class  of  1899 
MRS.  LULA  D.  HOOKER,  a 
widow,  is  living in  Effingham. She 
taught  school  for  16  years  in  Illi­
nois. 
Class  of  1907 
ADA  BOTHWELL  is  an  Eng­
ish  instructor  in  the  Oak  Park 
high  school  and  lives  at  211 
Thatcher  Ave.  in  River  Forest. 
Class  of  1912 
ZEDA  FULENWIDER,  wife  of 
FRED FOEHR,  ex '12,  is  teaching 
school.  They  have  two  children, 
Robert,  a  veteran,  now  with  the 
Swift  Packing  Co.,  and  Margaret 
Louise,  now  Mrs.  Vertis  Wiggs  of 
Anna. 
Class  of  1913 
ROBERT  BROWNE  has  recent­
ly  been  made  dean  of  the  Exten­
sion  Division  and  dean  of  the 
Summer  Session  at  the  University 
of  Illinois.  Mrs.  Browne  is  the 
former  FRANCES  F O W L ER, 
Class  of  1917,  and  they  have  two 
sons,  both  veterans,  who  gradu­
ated  from  the  University  of  Illi­
nois  last  June.  The  Brownes  live 
at  812  Florida  Ave.  in  Urbana. 
Mrs.  Harvey  L.  Jones  (MAUDE 
RICH)  is  now  living  at 548  Third 
Ave.  in  Chula  Vista,  Calif. 
Class  of  1914 
Word  has  been  received  of  the 
recent  death  of  RALPH  JACK­
SON,  who  had  been  principal  of 
the  William  G.  Mather  High 
School  in  Munising,  Mich.,  since 
1925.  He  died  suddenly  at the  age 
of  65  following a  heart attack.  He 
is  survived  by  his  wife  and  three 
sons. 
Class  of  1915 
J.  A.  PEARSON  is  assistant 
manager  of  the  Standard  Oil  Co.. 
St.  Joseph,  Mo.  His  wife,  CLARA 
PEARSON,  is  a  former  student 
of  Southern.  They  reside  at  2736 
Jnle St.  In  St.  Joseph.  They  have 
two  daughters,  one  a  graduate 
of  the  University  of  Illinois,  and 
the  other  now  a  junior  there. 
Class  of  1917 
LILY  MADDUX  was  married 
last  May  3 to  H.  G.  Schmidt,  em­
eritus superintendent  of  the Belle­
ville  high  school  and  junior  col­
lege.  Mrs.  Schmidt  has  taught  at 
the  Belleville  high  school  for  the 
past  twelve  years.  Lily  has  a  Ph. 
B.  degree  from  the  University  of 
Chicago  and  her  M.  A.  from  Col­
umbia.  Mr.  and  Mrs.  Schmidt  live 
at  615  East  "C"  Street  in  Belle­
ville 
RAYMOND  PYATT  is  a  lawyer 
in  the  firm,  Sacket,  Pyatt,  and 
Waitkus,  in  Gary,  Ind.  Mr.  Pyatt 
was  graduated  from  the  law 
school  of  the  University  of  Chi­
cago  in  1925.  His  address  is  923 
Home  Ave.,  Hobert,  Ind. 
Class  of  1918 
Mrs.  Fred  A.  Von  Holt  (ETTA 
DEES)  has a  new  home on  Route 
15  six  miles  west  of  Mt.  Vernon 
Her  address  is  Woodlawn. 
Mrs.  Edgar  Schormbs  (EMILY 
VAN  SICKLE)  lives  at  802  Colo­
rado Ave.,  Trinidad, Col.  Pier  hus­
band  is  manager  of  the  Trinidad 
Chamber of  Commerce. They  have 
two  married  daughters,  both  liv­
ing  in  Trinidad,  and  a  young  son 
at  home. 
Class  of  1919 
Mrs. Irene  Baker  (IRENE  BAL­
LANCE)  is teaching  in  the Vienna 
grade  school.  Her  son,  Jim,  is  a 
junior at  Southern. 
Class  of  1920 
ELSIE  FULENWIDER  (Mrs. 
ROBERT  L.  MORGAN)  ex  '22, 
lives  at  2104  Spruce  St.  in  Mur­
physboro.  They  have  two  child­
ren. 
Class  of  1922 
V. V.  BARCROFT is  the Clinton 
County  superintendent  of  schools. 
He  ic   married,  has  one  child  and 
Aves at Carlyle. 
Class  of  1923 
Mrs.  C h a rle s  T.  D rewes 
(GLADYS  A.  BROWN)  is  teach­
ing  at  Thebes.  The  Drewes  have 
two  children. 
Mrs.  MARCUS  OGDEN  (FLOR­
ENCE  EXBY)  lives  at  334  West 
Walnut  St.  in  Carbondale.  MAR­
CUS,  'ex  16,  is  an  Army  officer 
who  has  spent  18  years  in  China 
and  India. 
Mrs.  Fred  Hertz  (MAMIE 
LENCE)  teaches  first  grade  at 
the  Davis  School  in  Anna. 
SADA  BRAMLETT  VAUGHN 
teaches  at  the  College  Heights 
School  at  Eldorado,  and  lives  at 
704  Bramlett  St. 
Class  of  1925 
MILLARD  BAYSINGER  is  a 
district manager  for the Provident 
Life  and  Accident  Insurance  Co. 
and  lives  at  621  South  M'cLea n 
Blvd.  in  Memnhis,  Tenn.  He  is 
married  and  has  one  cWd.  He  is 
a  member  of  the West  Tennessee 
Historical  Society,  a.  Mason,  a 
Shriner and  is also  associated  with 
Tennessee  Society  for  Crippled 
Children  and  the Infantile  Paraly­
sis  Foundation. 
Captain  VAN  BROWN  has  been 
assigned  by  the  Navy  Bureau  of 
Medicine  and  Surgery  to  take  a 
year's  course  in  dermatology  at 
the  Northwestern  Medical  School. 
His  wife,  the  former  ELIZABETH 
WIENBERG,  Class  of  1926,  and 
their  two  children  are  living  at 
2103  Division  St.  in  Murphysboro. 
Mrs.  Clay  Clifton  (LEONE 
SMITH)  now  lives  at 1420  Green­
land  Ave.,  Nashville  6,  Tenn. 
MARY  JANE  WARREN  teaches 
second  grade  at  the  Douglas 
School  in  Benton  and  lives  at 708 
E.  Main  St. 
Class  of  1926 
HERBERT  DAVIS  is  an  Eng­
lish  teacher  at  the  Salem  high 
school.  He  is  married,  has  two 
children,  and  lives  at  620  N. 
Broadwav.  "HERB"  used  to  be 
a  cheerleader  here  at  the  same 
time  "SLATZ"  VALENTINE  was 
nerforming  in  a  similar  capacity. 
NEVA  FULENWIDER  and  her 
husband,  ROSCOE  W.  TURNER, 
ex  '27,  live  at  6242  Southwood  in 
St.  Louis.  ROSCOE  is  a ­dentist, 
and  has  offices  in  the  Carleton 
B'dg. They  have a 17­year­old  son, 
Louis Earl. 
OREN  K.  KING  is  the  principal 
of  the  LaSalle  high  school  in  St. 
Ignace,  Mich.  He,  his  wife,  and 
two  children  live  at  114  McCann 
St.  in  St.  Ignace. 
Mrs.  Karl  Nonweiler  (LOUISE 
OWEN)  has  recently  moved  from 
New  York  to  Atlanta,  Ga.  Her 
address  is  94  Lakeland  Drive,  N. 
W r. 
Class  of  1927 
Mrs.  Harold  K. Loomis  (VERNA 
FULENWIDER)  aids  her  husband 
in  the  operation  of  a  drug  store 
and  beauty  parlor  in  DeSoto,  Mo. 
They  live  at  619  Boyd  St.,  and 
have  three  children. 
Mrs.  DALLAS  WOOD  (DALLAS 
HICKOK)  is  a  visitor  for  the  Il­
linois  Public  Aid  Commission  and 
lives  at  310  Seventh  St.,  Cairo. 
She  has  two  daughters,  of  which 
one,  FRANCES  LOIS,  is  now  a 
sophomore  at  Southern,  Frances 
Lois  is  a  third  generation  studen: 
at  Southern  as  her  grandmother, 
the late FRANCES  ECK  HICKOK 
was  a  member  of  the  Class  of 
1926. 
Mrs.  Albert  Koch  (RUTH 
R.EIDELBERGER)  teaches  fourth 
Tade  at  Nashville  and  lives  at 
601 West  St.  Louis  Ave. 
Mrs.  Herman  W.  Summers 
'ANNIE  STANFILL)  is  now  liv­
ing  in  Paragould,  Ark.,  324  North 
Sixth  St.  Her  husband  is  con­
nected  with  the  IT.  S.  Engineers 
Office  there. 
Mrs.  EDITH  THROGMORTON 
J:\e.s  at:  501  E.  Jackson  SI.  in 
Marion, and  is  a substitute  teacher 
in  the  ci fy  schools  there. 
LEMAN  WELLS  has  returned 
to  his  position  as  associate  pro­
fessor  of  anatomy  at  the  Univer­
sity  of  Minnesota  after  working 
last  year  at  the Carnegie  Institute 
in  Baltimore  under  a  Guggenheim 
Fellowship. 
Class  of  1928 
Mrs.  Lee  Kennedy  (MABEL 
KELLER  ANDERSON)  and  her 
husband  are  operating  a  general 
merchandise  store  in  Alexander. 
Mrs.  L.  E.  Rushing  (BESSIE 
BEVIS)  is  employed  in  the  Per­
sonnel  Section  at  the  Illinois 
Ordnance  Plant  in  Carbondale. 
Mrs.  John  Rothrock  (ELVIRA 
BOOTH)  is  a  rural  teacher  and 
lives  at  Thebes. 
Mrs.  Alice  Karnak  (ALICE 
BROWN)  is  an  elementary  teach­
er  at  the  John  Mills  school  and 
lives  at  706  South  Kedvale  Ave. 
in  Chicago. 
ROSE  DODILLET  teaches 
fourth  grade  at  the  Washington 
school  in  Centralia. 
Mrs.  Keith  Piper  (ALEEN 
HOHN)  is  teaching  in  the  ele­
mentary  schools  of  Itasca  and  liv­
es  at  456  South  Oak  St.  there. 
She  received  the  B.  S.  degree 
from  the  University  of  Illinois  m 
1935  and  has  also  attended  the 
National  University  of  Mexico  in 
Mexico  City. 
GRETTA  OSBORNE  is  a  rural 
teacher  and  lives  at  Dix. 
BERTIS SMITH  is  teaching and 
lives  at  721  Bramlet  St.  in  El­
dorado.  His  wife,  GLADYS  W. 
SMITH,  is  now  enrolled  in  a 
Southern  extension  class. 
Class  of  1929 
OLIVE  BONER  is  a  primary 
teacher  in  the  West  Frankfort 
city  schools  and  lives  at  212  East 
Elm  St. 
RALPH  H.  McMINN  is  teach­
ing  in  the John  Deere High  School 
at  Moline  and  the  Moline  Branch 
of  the  University  of  Illinois.  He 
is  married  and  has  one  child.  Mr. 
McMinn's  address  is  826  Sixteenth 
Ave.,  Moline. 
CARLOTTA  SCHUETZE  is  an 
elementary  teacher  in  East  St. 
Louis and  lives  at 1424  North 43rd 
St. 
Class  of  1930 
DAVE  ADAMSON  is  an  ele­
mentary  principal  and  lives  at 
4730  Walter  St.  in  Belleville. 
Mrs.  Paul  M.  Whitfield 
(HELEN  ARMES)  is  employed  as 
secretary  to  the  chief  of  the 
Physical  Medicine  Rehabilitation 
Service  at  the  Veterans'^ Hospital 
in  Jackson,  Miss.  Mr.  and  Mrs. 
Whitfield  live  in  Pocahontas,  Miss. 
HAROLD  FRAZIER  lives  at  519 
N.  Maple St.  in  Sparta  and  teach­
es  history  and  science  in  the 
Sparta  public  schools.  He  is  mar­
ried  and  has  three  boys. 
Mrs.  Walter  Russell  (BERNA­
DINE  HANNA »  tenches  fifth  and 
sixth  grades  at  Tiiden  and  lives 
at  305  N.  Market  St.  in  Sparta. 
The  Russells  have  one  child. 
Mrs.  Gerald  E.  Holtz  (RUBY 
SMITH)  i f - -  living  at;  '1038  Wall  in 
(Continued on  pags five) 
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St.  Louis,  Mo.  The  Holtzes  have 
one  son. 
DAVID  STROUP  is  teaching  at 
the  Anna­Jone.sboro  high  school. 
His  wife,  the  former  ALMA  FUL­
LENWEIDER,  Class  of  1926,  is 
also  teaching  this  year. They  have 
two  children,  BARBARA  LOU,  a 
freshman  at  Southern,  and  David, 
Jr.,  in  high  school. 
Mrs.  W.  C.  Asburv  (EVELYN 
YOUNG)  lives  at  805  El  Rancho 
Drive,  Bakersfield,  Calif.,  having 
recently  moved  there  from  Belle­
ville. 
Class  of  11)32 
JAMES  "PETE"  BARKER  has 
opened a  dental office  in  Eldorado. 
He  has  the  degree  D.  D.  S.  from 
Washington  University  and  the  M. 
A.  degree  from  the  University  of 
Illinois.  He  is  married  and  has 
two  daughters,  Judith  Gay  and 
Peggy  Jane. 
Mrs.  Joe  Thompson  (GER­
TRUDE  BONNER)  teaches  at  the 
Thistlewood  School  at  Mounds 
and  lives  at  218  South  Delaware 
St. 
JOHN  OSCAR  CLEMENS  is 
principal  of  the  Cisne  Community 
High  School.  He  is  married  and 
has  one  child.  Mr.  Clemens  re­
ceived  the  M.  S.  degree  from  the 
University  of  Illinois  in  1937. 
JAMES  B.  JOHNSON  has  re­
cently  been  advanced  from  assist­
ant superintendent  to superintend­
ent  of  schools  at  Alton.  Mr.  and 
Mrs.  Johnson  (ANNEKA  THEEN 
JOHNSON),  ex  '32,  live  at  2000 
Washington  Ave.  in  Alton.  They 
have  two  daughters,  Marilyn,  20 
and  Carol,  16. 
Mrs.  Noah  Williams  (ANNA 
McCLERREN)  is  teaching  school 
and  living  near  Galatia,  Route  3. 
The  Williams  have  two  sons. 
Class  of  1933 
Mrs.  WTilbur  D.  Nuernberger 
(ALICE  BAEHR)  has  two  chil­
dren  and  lives  on  a  modern  farm 
near  New  Athens. 
Mrs.  Elmer  Loos  (GRACE 
MARIE  BROWN)  is  the  primary 
teacher  at  the  Pleasant  Hill 
School  in  Jackson County. 
Southern  was  shocked  by  the 
sudden  death  of  WARD  DILLOW 
on  Thanksgiving  Day.  Ward,  a 
veteran,  has  been  on  the  South­
ern  faculty  since  1934,  and  was 
at  the  time  of  his  death  an  as­
sistant  professor  of  rural  educa­
tion. He  leaves a  wife,  the former 
MARGARET STROUP,  ex '35,  and 
two  small  children. 
EARL  F.  SHIPLEY,  former 
high  school  teacher  in  Eureka, 
Mo.,  is  now  teaching  in  the  econ­
omics  department,  at  Knox  Col­
lege  in  Galesburg.  His  address  in 
Galesburg  is 156  Sumner  St. 
Mrs.  J.  V.  Loft us  (RUTH 
ZELLERS)  is  a  substitute  teach­
er  in  Tokyo,  Japan.  Her  husband 
is  a major  in  the  Army  and  they 
have  two  children. 
Class  of  1934 
Mrs.  John  C.  Albert  (RUBY 
BRANTLEY)  l ives  at  144  South 
P e n n s y l v a n i a   A v e .   i n   L J e l l e x i U f ,  
She  1 ias  two  children,  a  boy,  (•;, 
and  a  girl,  2.  Ruby  taught  until 
two years ago. 
IRENE  M.  GROHMANN  was 
married  to  Robert  H.  Hood,  Jr., 
on  August  30  in  Chicago.  Mr. 
Hood  is  an  Internal  Revenue 
agent.  Their  present  address  is 
Apt. R­l,  4501 North  Maiden  Ave., 
Chicago  40. 
Mrs.  FREDERICK  ARNDT, 
(EVELYN  LUTHER)  is  teaching 
at  the  Bixier  School  in  Eldorado 
and  her  husband  is  principal  of 
the  College  Heights  School  there. 
They  have  one  child,  live  in  Ra­
leigh,  and  are  both  enrolled  in  a 
Southern  extension  class. 
STANLEY  MEYERS  is  teaching 
in  the  Proviso  High  School  at 
May wood. 
Mrs.  Walter  B.  Duda  (HELEN 
RUBY  RUSSELL)  is  finishing  the 
doctorate  in  classics  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  Her  address  is 
1005  South  Sixth,  Apt.  26,  Cham­
paign. 
DEE  INA  SCHLUETER  is 
teaching  first  grade  at  the  Wash­
ington  School  in  Centralia  and 
lives  at 141 Pullen  Blvd. 
Mrs. Reed  Terry  (WILMA TOR­
RENS)  and  her  husband  have  a 
citrus  fruit  grove  near  Orlando, 
Fla.  They have  one son  and their 
address  is  R.  R.  No  3,  Box  450, 
Orlando, Fla. 
Class  of  1935 
EVERETT  BARRETT  has  been 
teaching  and  directing  the  school 
band  at,  Oglesby  for  the  past 
twelve years. His wife  is the form­
er NAOMI  CORBIT, Class  of  1934. 
E R N E S T   B I G G E R S T A F F   i s  
teaching math and  physical educa­
tion  at  the  O'Fallon  high  school. 
His  wife  is  the  former  NAOMI 
HAYS,  Class  of  1931,  and  they 
have  one  son,  eight  years  old. 
They  live  at  503  East  Adams  St. 
ALLEN  DAWSON  is  a  member 
of  the  legal  department  of  the 
Maritime  Commission  and  is  sta­
tioned at  Manila, P.  I. 
OLGA  KAUZLARICH  is  a  kind­
ergarten  teacher  at  Christopher 
and  lives  at  406  West  Cherry  St. 
WALTER  A.  MILLER  is  prin­
cipal  of  the  Enfield  Community 
High  School.  He  is  married  and 
has  two  children.  One  son,  RICH­
ARD  ALAN,  is  now  attending 
Southern. 
ROSCOE  PEITHMAN  is  assist­
ant  professor  of  engineering  al 
Humbolt  State  College,  Areata, 
Calif.  His  wife  is  the  former 
LAURA DAVENPORT,  ex '36,  and 
they  live  at  1978  Sequoia  St. 
They  have  two  children. 
THELMA  A.  PHILLIPS  is  a 
teacher  of  accounting  in  the  Cen­
tralia  high  school  and  junior  col­
lege.  She  resides  at  317  Leafland 
in  Centralia.  Miss  Phillips  receiv­
ed  a  Master's  degree  from  the 
University  of  Illinois  in  1945. 
CLYDE  M.  SMITH,  a  teacher 
at,  the  Centralia  high  school  and 
junior  college,   is   also  a  member 
of  the  city  commission.  He  is 
ma r r i e d   a n d   h a s   a   s o n ,   S ammy ,   5 .  
LOIS SNIDER is teaching  al  the 
consolidated  high  school  al  WillN­
\ ilIt. 
NOEL  TAYLOR,  executive  sec­
retary of  the Illinois  Baptist State 
Association,  was a  delegate  to  the 
Baptist  World  Alliance  held  ;n 
Copenhagen,  Denmark,  last  sum­
mer. 
Class  of  1936 
VON  L.  BAKER  is a  social  sci­
ence  teacher in  the Eldorado  high 
school.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  in  Raleigh. 
R O B E R T   B R I S S E N D E N   i s  
serving  his second  term as  county 
superintendent  of  schools  of  Clay 
County.  His  wife  is  the  former 
IMOGENE  SMITH  and  they  have 
two  children,  a  boy  and  a  girl. 
The  Brissendens  reside  in  Flora. 
Mrs.  John  Shackford  (MAR­
JORIE  BROWN)  lives  at  James­
town,  N.  D.  Her  husband  is  head 
of  the  English  department  and 
chairman  of  the  Humanities  Div­
ison  at  Jamestown  College.  They 
have  a daughter,  Max^tha. 
JOHN  LUCIAN  HILL  is  an  art 
instructor  in  the  Washington 
School  in  Marion.  He  is  married 
and  has  two  children. 
LESTER  HUNTER lives  at 1603 
Spruce  in  Murphysboro  and  is  a 
bookkeeper  for  Cardwell  Motors. 
He is  married and  has a son  eight 
months old. 
HOYT  LEMONS  was  in  Green­
land  and  Baffin  Island  during  the 
summer  of  1946  and  in  Alaska 
during  the  summer  of  1947  test­
ing  equipment  for  the  Research 
and  Development  Program  of  the 
Quartermaster Corps,  United Stat­
es  Army.  He  and  Mrs.  Lemons, 
the former  CAROL  FUGATE, and 
their  two  children  live  at  904 
South  Highland  St.  in  Arlington, 
Va. 
IMOGENE  REDFEARN  (Mrs. 
DOLPH  SOUTHER)  ex  '37,  is 
teaching  in  the  Christopher  grade 
school. 
Mrs. John  Boyd  (FREDA SILK­
WOOD)  lives  at  Sesser.  She  has 
two  daughters. 
Mrs.  Leroy  Kruse  (LUCILLE 
THOMAS)  lives  near  Mascoutah, 
Route 2,  and  has two  children. 
Class  of  1937 
M r s.  ELIZABETH  FLOYD 
ABEL,  a  widow,  is  teaching  Eng­
lish  in  the  Oak  Park  high  school 
and  lives  at,  122  South  Maple  in 
that,  city. 
LEO  BABCOCK  is  head  of  the 
driver  education  program  at  the 
Niles  Township  High  School  at 
Skokie.  Leo  was  formerly  super­
intendent  of  schools  at  Breese. 
Mrs. Byron J.  Daubs  (BERNICE 
BARNARD)  lives at.  Mt. Erie. She 
has  two  children,  Martha,  6.  and 
Fred,  3. 
ARTHUR  L.  CHITTY  is  princi­
pal  of  the  Goreville  high  school. 
His  wife  is  the  former  SYBIL  A. 
McGILL,  Class  of  1929.  Mr.  and 
Mrs.  Chitty  recently  toured  Cuba 
by  plane,  train,  and  jeep 
ROBERT  A.  DAVIS,  choral  di­
rector  at.  the  Proviso  high  school 
of  Maywood,  led  a  mass  choir  of 
500  high  school  students  at  the 
South State  Fall  Music Festival  at 
DuQuoin,  October  18. 
ALICE  KELL  i s   teaching  Eng­
l i s h   a n d   L a t i n   a l   t h e   N o b l e   h i g h  
school  and  lives  at  Salem. 
ORLAND  L.  KELLEY  is  teach­
ing  biology  in  the  Christopher 
high  school.  His  wife,  the  former 
HAZEL  BRYANT,  ex  '38,  teaches 
music  in  the  Christopher  elemen­
tary  schools. 
EUELL  LINDSEY  is  teaching 
commerce  at  the  Pekin  high 
school. 
ROBERT  K.  LYNN  is  band  di­
rector  for  a  junior  high  school 
in  Paducah.  He  and  his  wife  are 
celebrating  the  arrival  of  Robert, 
Jr.,  born  Oct.  29.  They  live  at 
3272 Adams in  Paducah. Last sum­
mer  Robert  did  graduate  work 
at  the  University  of  Colorado 
ELMER  MURRAY  is  principal 
of  the Sesser high  school. His wife 
NADINE  PITTMAN  MURRAY, 
teaches  a rural  school  and is  now 
enrolled  in  a  Southern  extension 
class.  They have  three chidren. 
VIVIAN  NATTIER  was married 
Sept.  21  to  Curtis  Martin,  a 
Baptist  minister.  They  are  living 
at  3019  Edwards  St.  in  Alton. 
Mrs. Martin  has been  Illinois Bap­
tist  State  Young  People's  Secre­
tary  for  the  past  ten  years. 
Mrs.  John  F.  Shallenberger 
(HELEN  RUSHING)  has  recently 
moved  from  Chicago  to 7  Parker 
Rd.,  Wellesley  81,  Mass. 
GEORGE  WILKINS,  who  has 
been  superintendent  of  schools  at 
Madison,  is  now  county  superin­
tendent  of  schools  of  Madison 
county.  He  is  married,  has  one 
son,  and  lives  at 1916  Fifth St.  in 
Madison. 
M A R Y   W I L S O N ,   w h o   h a s  
taught in  the city  schools of  Har­
risburg since 1939,  is now  teaching 
at Evanston. 
Class  of  1938 
NEWELL M. ADAMS is employ­
ed  as  a  chemist  by  Wisconsin 
Steel  in  Chicago.  He,  his  wife, 
and  two  children  reside  at  8739 
South  Merrill in  Chicago. 
ALVIN  GORDON  DODDS,  a 
veteran, is  principal of  the Frank­
lin  School  in  West  Frankfort. 
His  wife  is  the  former  EVELYN 
DAILY,  Class  of  1941.  They  have 
two  children  and  live  at 201  East 
Lindell  in  West  Frankfort. 
LESLIE  G.  FLICK  is  teaching 
in  Munich,  Germany.  His  address 
is  Mil.  Com.  High  School,  7822 
S.  C.  U.,  A.  P.  O.  407­A,  Care  of 
Postmaster,  New York,  New York. 
Mrs.  Theodore  W.  Anderson 
(EVELYN  HENRY)  is  now  living 
at  6334  West  Barry  Ave.  in  Chi­
cago. 
SADIEMAZELLE  HEPLER  has 
been  teaching first  grade at Wood 
River  since  graduation.  Last  sum­
mer she  received  her  Master's de­
gree  from  the  Peabody  Teachers 
College  at  Nashville,  Tenn.,  with 
a major  in  primary education  and 
minors in  music and  art. She lives 
at  617  Whitelaw  Ave.  in  Wood 
River. 
DONALD  HOGUE  received  his 
Master's  degree  from  Northwest­
ern last  summer and is  now teach­
ing  at  the  San  Bernardino  Valley 
College, San  Bernardino, Calif. His 
address  is  1270  College  Drive. 
NORMAN  A.  MEINKOTH  i s   an 
i n s t r u c t o r   i n   z o o l o g y   a t   Sw a r t l i  
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more  College,  Swarthrnore,  Pa. 
His  wife,  the  former  MARIAN 
RICHARDS,  Class  of  1935,  is  Ri. 
insu'ucior  in  economics  at Temple 
University,  Philadelphia,  Pa.  Bot;, 
Mr.  and  Mrs.  Meinkoth  received 
the  PH.  D.  degree  from  the  Uni­
versi 'y  of  Illinois  last  summer, 
GRAYSTON  WEBER  is  a  lieu­
tenant  commander  in  the  Navy, 
and  has  recently  been  transferred 
from  Uuantanamo  Bay,  Cuba,  to 
Monterey, Calif.  He served in  both 
the Euiopean  and  Pacific  theaters 
during  World  War  II,  and  was 
awarded  the  Silver  Star  for  gal­
lantry  in  action. 
FELIX  WILLIAMS  is  teaching 
at  the  Enfield  high  school.  Felix 
is  married  and  a  veteran. 
Class  of  1939 
BRONSON  BEASLEY  is  teach­
ing at the  Gibson City  high school, 
and  his  wife,  DELSIA  BEASLEY, 
Class  of  1947,  is  teaching  in  the 
city  schools  there.  Bronson,  an 
Army  veteran,  received  the  M.  S. 
degree from Southern last year. 
ELIZABETH  BUELL  was  mar­
ried  October  12  to  Donald  E. 
Johnson  of  Harrisburg.  They  live 
at  25  South  Cherry  St.  Elizabeth 
formerly  taught  at  the  Anna­
Jonesboro high school  and at East­
ern  Illinois  State  College  at 
Charleston. 
WILLIAM  FLOYD  CURRY  is  a 
major  in  the  Army  and  is  teach­
ing aeronautics at Tulane Univers­
ity.  His  address  is 2233  Milan  St.,  
New  Orleans,  La. 
EDWIN  HALFAR  received  his 
Ph.  D.  in  mathematics  last  sum­
mer  from  the  University  of  Iowa 
and  is  now  an  instructor  at  the 
University  of  Nebraska. 
ROYCE  LOVELACE  teaches  at 
the  Lincoln  high  school.  His  wife 
is  the  former  CATHRYN  FUT­
RELLE,  ex  '34,  and  they  have 
three  children.  They  live  at  626 
College  Ave.  in  Lincoln. 
JOHN  C.  PRATT  is  treasurer 
and  sports  director  of  Radio  Sta­
tion  WFMZ  in  Allentown,  Pa.  He 
is  married  and  lives at 1308  Chew 
St. in  Allentown. 
TOM SINKS  is a  teacher in  the 
public  school  system  of  Evanston. 
He  is  married  and  has  one  son. 
Mr.  Sinks  has  a  Master's  degree 
from  the  University  of  Illinois. 
CHARLES  WOODBRIDGE  is 
a  stamping  press  operator  for 
General  Motors and  lives  at  1007 
Norwich,  S.  W.,  Grand  Rapids, 
Mich. 
Class  of  1940 
GERALD  A.  BUCHANAN  is  the 
principal  of  the  Washington 
school  in Pana and  is doing gradu­
ate work  at  the University  of  Illi­
nois.  He  is  married  and  has  a 
daughter,  4,  and  a  son,  1. 
ANASTASIA  CLOUD  is  teach­
ins:  at  the  Belleville  .iunior  high 
school  and lives  at 306  South 20th 
St. 
ROBERT  E.  COLLARD  is  en­
roled  in  the  Graduate  School  at 
Southern  and  has  an  assistant­
ship  in  University  High,  His 
DR.  QUENTEV  \V.  FILE 
Dr.  Quentin  W.  File,  Class  of 
1940,  who  has  joined  the  personnel 
department  of  the  Stanolind  Gas 
and  Oil  Co.  Tulsa,  Okla. 
wife,  the  former  V I R G INIA 
WHITACRE,  Class  of  1941,  i„ 
teaching  at  Reynoldsville.  They 
have  one  son,  Michael,  age  5. 
MAX  DAVIS  is  a  salesman  for 
the  Wilson  Sporting  Goods  Co. 
He  is  married  and  lives  at  132 
South  Central  in  Highwood, 
CHARLES  FELLER  is  the  sup­
erintendent  of  the  Browning  Con­
solidated  School  at  Browning.. 
Last  year  he  was  principal  of  the 
high school  at Sailor Springs. 
GLENN  J.  McGOWAN,  former 
Southern  faculty  member,  is  the 
new  commanding  officer  of  the 
Third  Battalion  of  the  187th  P­G 
Infantry  Regiment.  He  is  at  pres­
ent  stationed  in  Sapporo,  Hok­
kaido,  Japan.  "R,ed"  is  a  perman­
ent  captain  in  the  Regular  Army 
and  a  lieutenant  colonel  in  the 
AUS.  His  address  is  187  Inf.,  11th 
Abn.  Div.,  A.P.O.  No.  468,  Care 
of  Postmaster,  San  Francisco, 
Lt.  Colonel  McGowan  received 
the  Master's  degree  from  South­
ern in 1946. 
Mrs.  J e s se   Mat t   (HELEN  FUL­
ENWIDERj   and   he r   husband   a re  
teaching  school  at   Tet ' in,   Alaska.  
They  have   a   new  daugh te r ,  Che r i  
Lvnn,  born  last  July  4. 
FRED  J.  MEYER  is  employed 
in  the  train  service  division  oi! 
the Santa  Fe railroad.  His  wife  is 
the  former  Florence  McMains  of 
Bloomington,  Iowa.  They  have 
a  daughter,  Virginia  Ann,  and 
live  at  446  South  Second  St. 
Chillicothe. 
SOPHIA  J.  NEAL  is  teaching 
in  the  city  schools  of  Bakerfield, 
Calif.  Her  address  there  is  2012 
Nineteenth  St. 
ROBERT  THALGOTT  is  teach­
ing math  at Red  Bud  high  school. 
WILLIAM  N.  WOOLARD  is  the 
owner  and  operator  of  the  West­
ern  Auto  Associate  Store  in  El­
dorado.  Pie  and  his  wife,  VERN­
ITA  WOOLARD.  ox  '36.  Jive  at 
2416  Ridge  St,  in  Eldorado. 
Class  of  1941 
TAFT  BAKER, is  superintendent 
of  the  city  schools  in  Carterville. 
His  wife  is  the  former  EDITH 
BARWICIC,  ex  '32. 
RUTH  BOZARTH  is  a  com­
merce  teacher  in  the  Olney  area 
high  school.  She  expects  to  finish 
her  Master's  degree  at  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  June. 
Mrs.  Harold  E.  Williamson 
(RUTH  COCHRAN)  lives  in  Riv­
er! on.  Iler  husband  is  a  graduate 
of  Purdue  University.  They  have 
one  daughter,  Susan,  age  5. 
EARL  DAWES  is  assistant 
county  superintendent  of  schools 
of  St.  Ciair  county  and  also  a 
member  of  the  faculty  of  McKen­
dree College. 
LEO A.  EASON is  working on  a 
Master's  degree  at  Washington 
University  in  St.  Louis,  Mo.  He 
lives  at  617  Wabash  Ave.,  Belle­
ville. 
Mrs.  Ben  S.  Bayha  (MILDRED 
IRWIN)  and  her  husband  are 
living  at  3120  Oak  Park  Ave.  in 
Berwyn. 
WILLIAM  E.  LIPSEY  is  an  as­
sistant  professor  of  education  at 
Western  Illinois  State  College  in 
Macomb.  Mr.  Lipsey  has  a  M.  A. 
degree  from  Northwestern  and 
has  completed  some  work  on  a 
Ph.  D.  degree  at  Northwestern. 
HARRY  C.  MARBERRY,  who 
received  his  law  degree  from  the 
University  of  Illinois  last  year,  is 
a  law  clerk  to  Federal  Judge 
Walter  C.  Lindley  of  Danville. 
His  wife  is  the  former  BETTY 
GUM.  They  live  at  8  South  Gil­
bert  St.  in  Danville. 
T H ELMA  ROBERTSON  was 
married  June  2,  1946,  to  Edgar 
Eldridge  and  lives  at  Greenview. 
GENE  ROGERS  is  personnel 
director  for  the  Owens­Illinois 
Glass  Co.  in  Gas  City,  Ind. 
ROBERT  SMITH  is  a  graduate 
assistant  and  working  on  his  Ph. 
D.  in  social  sciences  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  His  wife  is  the 
former  MARY  ALICE  GORDON, 
ex  '41,  and  their address  in Cham­
paign  is  33A,  Court  I,  Stadium 
Terrace. Bob  is  the son  of  FLOYD 
SMITH, Class of  1936, Benton  high 
school  principal. 
IMOGENE STEWART was  mar­
ried  to  Charles  H.  Ross  on  Oct. 
25  and  lives  at  822  Dayton  Ave. 
in  St.  Paul,  Minn.  Imogene  form­
erly  taught  at  the  Lincoln  high 
school. 
RAYMOND  THOM  is  an  assist­
ant  principal  of  the  consolidated 
high  school  at  Willisville. 
ARTHUR  L.  WASHINGTON  is 
a  science  teacher  and  part­time 
gymnastics  coach  in  the  Sumner 
High  School  in  St.  Louis.  He,  his 
wife,  RITA  ex  '37,  and  a son  live 
at  4226  A  West  Belle  PI.  in  St. 
Louis. 
Class  of  1942 
FRED  APPLEGATH  received 
the  M.  S.  degree  from  Ohio  State 
University  last,  summer,  and  is 
now  employed  as  a  chemical  en­
I  gineer  for  the West.  Virginia  Pulp 
and  Paper  Co.  at  Covington.  Mrs. 
Airolegath  is  the  former  WANDA 
,  KIEL.  Class  of  1943.  and  former­
secretary  of  the  Southern  Alumni 
Association.  They  live  at  While 
Sulphur Springs,  W. Va..  Box  552 
PAUL  R.  EMERSON  is  employ­
ed  in  the  Sales  Department  of 
the Standard  Oil  Co.  in  St.  Louis. 
His  wife  is  the  former  LENORA 
CARR,  Class  of  1945.  They  reside 
at  4214  McPherson  Ave.  in  St. 
Louis. 
RUSSELL  F. HARRISON  is  the 
national  director  of  Intermediate 
Work  for  Christian  Churches.  His 
wife  is  the  former  MARILYN 
MARTIN, Class of  1943. They have 
one  daughter  and  live  at  2862 
Madison  Ave.,  in  Granite  City. 
CARLOS  GORE  is  teaching 
math  and  chemistry  at  the  En­
field  high  school.  He  has  pre­
viously  taught  at  the  St.  Elmo, 
Browns,  and  Mound  City  high 
schools,  and  worked  as  a  chemist 
for steel  companies. 
MARGARET KENNEY  is  teach­
ing  math  in  the  Brentwood,  Mo., 
high  school.  She  is  living  at  3039 
Bartold  St.  in  Maplewood,  Mo. 
RALPH  H.  MALLORY  is  em­
ployed  in  the  credit  department 
of  the Standard  Oil  Co.  in  Grand 
Rapids, Mich.  His wife is  the form­
er  MARGARET  SLANKARD,  ex 
'46.  They  have  one  child  and  live 
at 617  New  Ave.,  S.  W.,  in  Grand 
Rapids. 
ELAINE  PARSONS  was  mar­
r i e d   O c t .   1 8   t o   L a w r e n c e  
Brault.  Elaine  has  been  working 
as a secretary  in  the Illinois  Cen­
tral  division  office  in  Carbondale 
since  graduation.  Her  husband  is 
in  the  engineering  department  of 
the  Illinois  Central. 
QUENTIN  REED  is  a physician 
and  lives  at  101  1­2  Cronk­
hile  St.  in  Danville.  Quentin  was 
back  for  Homecoming  this  year. 
CHARLES  ROLFING  was  mar­
ried  Sept.  4  to  GENA  TORENS, 
ex  '47.  Charles  is  a  veteran  and 
teaches  at  the  Mt.  Vernon  Junior 
high  school.  They  live  at  628 
South  17th  St.  in  Mt.  Vernon. 
LESTER  RUESTER  is  superin­
tendent  of  schools  at  Marissa.  He 
is  married  and  has  two  children. 
MIKE  TRBOVICH  is  an  elec­
trical  engineer  and  lives  at  101 
Joliet  St.,   S.  W.,  in  Washington, 
D. C.  Mike attended  Southern last 
summer  and  earned  enough  cred­
its to  get  a B.  S. degree. 
S.  ALLAN  WATSON  is  the  as­
sociate minister of  the First Chris­
tian  Church  in  Beaumont,  Texas. 
He and his  wife,  the former Helen 
Mahoney,  live  at 704  Magnolia  in 
Beaumont. 
JEAN  M. WEBSTER  is  a home 
economist  for  the  Union  Electric 
Power  Co.  in  St.  Louis.  Her  ad­
dress  is  664  North  33rd  St.,   East 
St. Louis. 
Class  of  1943 
Mrs.  ALLEN  BRYAN  (RUTH 
DIXON)  is  teaching at  the Logan 
School  in  Murphysboro.  Allen,  ex 
'47,  is  coach  at  the  Marion  high 
school,  and  they  live  at  171S  w. 
Main  in  Marion. 
j  VICTOR  HICKEN  is  teaching 
social  science  at.  Western  Illinois 
State  College  at  Macomb.  Victor I 
!  (Continued on  page seven) 
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received  his  Master's  degree  from 
the University  of  Illinois last  year. 
HAROLD  KALLENBACIi  is  in 
charge  of  intramurals  and  assist­
ant  basketball  coach  at  Eastern­
Illinois  State  College  at  Charles­
ton. 
Mrs.  Dan  Deutsch  (EVELYN 
MACKROSS)  is  teaching  music 
in the  public schools of  Los Angel­
es.  Her  address  is  3442  Twelfth 
Ave.  Her  husband  is  a  chemistry 
student  at  the  California  Institute 
of  Technology. 
WILLIAM  PURDUE  is  pastor 
of  the  First  Baptist  Church  of 
Carmi.  He  has  recently  led  his 
congregation  in  the  building  of  a 
beautiful  new  church  which  cost 
more  than  5100,000.  His  wife, 
JOYCE  LANCASTER  PURDUE, 
is a  graduate of  the Class  of  1942. 
RAY  REAGAN  teaches  at  the 
Grand  Chain  high  school  and  lives 
at  Ullin. 
GEORGE  W.  SENTENEY  is 
working  on  a  Master's  degree  in 
industrial  education  at  the  Uni­
versity  of  Missouri  in  Columbia. 
He  has  an  assistantship  and  is 
teaching  two  units of  English  and 
drawing.  His  wife  is  the  former 
PHYLLIS  SMITH,  ex  '43.  They 
have  a son,  George  William,  born 
last  November.  The  Senteneys 
live  at  1 "S"  Street,  Stadium 
Court  in  Columbia. 
ELLIS NEAL  is  teaching  at  the 
Black­Foxe  Military  Institute.  His 
address  is  1439  Tamarind  Ave., 
Hollywood 28,  Calif. 
WILLIAM TOWNES  is assistant 
coach  and  science  teacher  in  the 
Anna­Jonesboro  high  school.  His 
wife is the former BOBBIE  HALL, 
ex  '44,  and  they  live  at 105  West 
Spring  St.  in  Anna. 
Class  of  1944 
P A T R I C I A   B A R F I E L D   w a s  
married  Nov.  28  to  MAURICE  D. 
KIDD,  who  is  now  a  student  at 
Southern.  Mrs.  Kidd  is  employed 
in  the  Child  Welfare  Division  of 
the Illinois Public Welfare Depart­
ment in  Carbondale. She  previous­
ly  taught  in  Metropolis. They  live 
at  409  East  Walnut  in  Carbon­
dale. 
MERLE  BRIGHT, former  Naval 
officer,  is  a  math  and  physics 
teacher  in  the  Palestine  high 
school.  He  received  the  M.  A. 
degree  last  June  from  Indiana 
State  Teachers  College. 
ROBERT  CAMPBELL  is  doing 
graduate  work  at  the  University 
of  Wisconsin.  His  address  is  Nel­
son  Group­Truax  in  Madison. 
Mrs.  Earl  Strodtbeck  (MARY 
ELLEN  DAVISON)  is  the  private 
secretary  to  the  president  of  the 
Charleston  National  Bank  and 
lives  at 11  Polk  St.  Her  husband 
is  a  graduate  of  Eastern. 
LORY  HILDRETH is  the  pastor 
of  the  Tlandley  Baptist  Church 
and  doing;  post­graduate  work  to­
ward a Th.D.  degree at  the South­
western  Baptist  Theological  Sem­
inary  in  Fort  Worth.  Texas.  His 
wife  is  the  former  BETTY  CGk 
ER,  ex  '44.  Their  address  is  Box 
305,  Handley Station,  Fort Worth, 
Texas. 
MARIE LOUISE  KOLMER is  an 
elementary  teacher  in  the  Water­
loo  public  schools. 
Mrs.  Edward  Terrell  (FRAN­
CES  NASH)  is  manager  of  the 
C. T.  Nash  Funeral  Home  in  East 
St.  Louis  and  lives  at  18.30  Cen­
tral. 
AMY K. ROLLO is  teaching first 
grade  in  Herrin  and  living  at 104 
West  Adams  St. 
MAURICE  WINN  recently  re­
ceived  the  degree  Master  of  The­
ology  from  Denver  University  and 
is  now  pastor  of  the  First  Metho­
dist  Church  of  Mounds. 
Class  of  1945 
E S THER  BRAMSTEDT  was 
married  Nov.  27  to  Edward  J. 
Twarog.  Esther  has  been  teach­
ing  home  economics  at  Bay  City, 
Mich. 
ESTHER  JANE  CRAVER  is 
teaching  home  economics  in  the 
Anna­Jonesboro  Community  high 
school. 
M I L D R E D   R E N  D L E M A N  
FRIEDLINE  is  teaching  at  (he 
Elkville  high  school. 
JESSE  GARRETT  is  teaching 
at  the  McLeansboro  high  school. 
For the  past two  years she  taught 
at  Burnt  Prairie  and  last  sum­
mer  attended  the  University  of 
Colorado. 
MARGARET  GARRETT  is  as­
sisant  county  superintendent  of 
schools  of  Hamilton  county  and 
lives  at  209  West  Market  St.  in 
McLeansboro. 
ROBERT  HASTINGS  is  pastor 
of  the  Northeast  Baptist  Church 
of  Ardmore,  Okla.  His  wife  is 
BESSIE  EMLING  HASTINGS, 
Class of  1947. 
Class  of  1946 
MARY  CATHERINE  EHRES­
MANN  is  a  graduate  student  m 
the  school  of  social  service  at St. 
Louis  University.  Her  address  is 
325  N.  Newshead, St.  Louis,  Mo. 
JOHN  ERKMAN  recently  re­
ceived  the M.  S. degree  in  physics 
from  the  University  of  Illinois. 
He  and  his  wife,  the  former  EF­
FIE  CHANEY,  ex  '46,  live  at  St. 
Joseph  where  she  teaches  in  the 
city  schools. 
Mrs.  JEAN  FLIGOR  ILUCY '  
HARTLEY  FLIGOR),  faculty  as­
sistant  at  Southern,  has  been 
elected  to  the  advisory  committee 
of  the  National  Rural  Youth  Con­
ference. 
VIRGINIA  HEFLIN  was  mar­
ried  Sept.  6  to  John  Puplio  of 
Carlsbad,  N.  M.  Virginia  former­
ly  taught at  Kell,  Centralia,  West 
Frankfort,  Raton,  N.  M.  and 
Tucson,  Ariz. 
ROBERT  LEATHERS  received 
his  M.  S.  degree  from  the  Uni­
versity  of  Chicago  last  summer 
and  is  now  teaching  at  Florida 
State College  at Tallahassee. 
ALICE  CHOATE  MANN  is 
teaching  at  the  Marion  high 
school. 
MARY  MANN  has   he r   MasU­r ' s  
decree   in   mathemat ics   and  is  
working  for   f in 1   Ph.  D.   degree   a t  
the University  of  Wisconsin.  Mary 
had  a  teaching  assistantship  last 
year  which  has  been  extended. 
AUSTIN  MARTIN  is  teaching 
at  the  consolidated  high  school 
at  Percy. 
JUNE  PHILLIPS  is  a  music 
supervisor  at  Roberts. 
CAROLYN STOTLAR  is a  kind­
ergarten  teacher  at  Logansport, 
Ind.  She  lives  at  405  West  Miami 
St. 
Class  of  1947 
BETTY  ADAMS  is  teaching  in 
Urbana and  lives at 207  West Elm 
St. 
MARY  IRENE  ADAMS  is  a 
student  in  the  Library  Science 
School  at  the  University  of  Illi­
nois.  Her  address  in  Champaign 
is  606  East  Stoughton. 
SHIRLEY  ADAMS  is  living  in 
Tamms. 
KATHRYN  ALLEY,  Belleville 
high  school  teacher,  was  married 
Oct.  10  to  ROBERT  DAVIS,  a 
student  at  Southern. 
CLARICE  BALDWIN  is  an  ele­
mentary  teacher  in  East  St. 
Louis.  She  lives  at  721  North 
26th St. 
ROSEMARY  BARLOW  is  teach­
ing  in  the  elementary  school  at 
Casey. 
ART  BARNARD  is  in  the  live­
stock  business  at  Wayne  City. 
BERTHA  BYERS  BEAL  is 
is  teaching in  Buttonwillow,  Calif. 
She is  married  and  has two  child­
ren. 
JACK  H.  BISHOP,  SR.,  is  a 
secretary  in  the  Library  of  Con­
gress.  He,  his  wife,  and  son  live 
at  2115  Suitland  Terrace,  S.  E., 
Apt.  201.  Washington,  D.  C. 
MAXINE  HARRIS  BLACKMAN 
is  a  graduate  assistant  at  South­
ern.  She  lives  at  600  W.  Grand. 
LOREN  BOATMAN  is  teaching 
at  the  Coulterville  high  school. 
His  wife  is  PAULINE  SAGER 
[  BOATMAN, ex  '46, and  they  have 
i   a  daughter,  Lynette,  two  years 
| old. 
HENRY  BORELLA  is  a  gradu­
ate assistant  at Southern. He lives 
at  207  E.  Park  in  Carbondale. 
JOHN  BOSWELL  is  attending 
the  University  of  Illinois  medical 
school. 
DONALD  BRASEL  is  doing 
graduate  work  at  Southern.  He 
lives  in  the  Chautauqua  Street 
apartments,  35­A. 
JOHN  BRUSH  is  teaching  agri­
culture at the Gorham high  school, 
and  lives  at  516  N.  Ninth  St.  in 
:  Murphysboro.  His  wife  is  the 
j  former  LAURA  JARRETT,  ex  '46, 
| and  they  have  one  child, 
i  EDWIN  LEE  BRYANT  is  a 
| branch  assistant  for  the  Limerick 
Finance  Corp.  in  Robinson.  He  is 
| married,  has  one  child,  and  lives 
at 102  N. Cross  in Robinson. 
JOHN WAYNE  BUCKNER  is  a 
I  graduate  student  at  Southern. 
His  wife,  HELEN,  is  an  under­
i  graduate  student  at  Southern. 
J CARL  BURPO  is  a  student  at 
the  University  of  Illinois  Medical 
School  and  lives  at  2068  West 
;  Floumoy  St.  in  Chicago.  He  is 
I  "married  and  has  one  child. 
EVELYN  BURPO  is  attending 
school in Hartford, Conn. She lives 
at 55  Elizabeth  in  that city. 
WAYNE  CHESTER  and  his 
wife  HELEN  WILLIAMS  CHES­
TER  are  teaching  at  Simpson. 
They  have a  daughter,  Judy Ann. 
TED  CAIN  is  doing  graduate 
work at Southern. He lives at 1300 
S. Thompson. 
ARTHUR  CARTER  is  doing 
graduate  work  at  Southern.  He 
lives  at  522  Chautauqua. 
CLIFFORD  W.  CHILDERS  is 
attending  Columbia  University. 
His address  is  Army  Hall  No. 314, 
1560  Amsterdam  Ave.,  New  York 
31,  New  York. 
P^ONALD  COON  is  teaching 
agriculture  in  the  Carmi  high 
school.  His  wife,  the  former 
ALICE  M.  CALDWELL,  Class  of 
1938,  is a  history  instructor in  the 
same school. 
VIRGIL  DAVIS  is  teaching  at 
the  Pinckneyville  high  school. 
Mrs.  J.  W.  Davy  (PAULINE 
BROWN  DAVY)  lives  at  7258  W. 
Rascher  in  Chicago.  In  addition 
to taking care  of  her two  children 
Pauline is  a substitute elementary 
teacher. 
ARTHUR  DOERR  is a graduate 
assistant  in  the  geography  de­
partment  at  the  University  of  In­
diana. He and  his wife, the former 
AUDREY  LANTRIP,  ex  '47,  live 
in  the  S.  Cottage  Grove  Apart­
ments  in  Bloomington. 
M.  FIDELLA  DOOLIN  is  an 
account  clerk  in  the  Accounting 
Office  at Southern. 
L E R O Y   D U C K S  W O R T H   i s  
teaching  in  the  city  schools  of 
East  St.  Louis  and  lives  at  1939 
Trendley  Ave. 
BETTY  DUNCAN  is  a  student 
in the School  of  Journalism at the 
University  of  Illinois.  Her  address 
in  Champaign  is  301  Gregory 
Drive. 
GEORGE  ELSTON,  JR.,  is  a 
graduate student at the  University 
of  Wisconsin.  His  address  is  1014 
Drake  St.,  Madison,  Wis. 
T.  E.  FITCH  is  teaching  his­
tory  at  the  Wayne  City  high 
school. 
AVIS  FRANK  is doing  graduate 
work  at  the  University  of  Illinois. 
Her  address  is  907  South  Sixth 
St.,  Champaign. 
SAM  FRANKEL  is  doing  re­
search  work in  cancer. His  wife is 
the  former  DELORES  BUCHAN­
;  AN,  ex  '43,  and  they  have  one 
!  child.  They  live  at  700  N.  list 
St.  in  East St.  Louis. 
RAY  DELBERT  FULKERSON 
has a fellowship and is doing  grad­
uate  work  at  the  University  of 
Wisconsin.  He  was  reecntly  mar­
ried  to  ELINOR  WHITE,  ex  '47 
They  live  at  307  North  Orchard 
in  Madison. 
HARRY  GARRETT,  who  form­
erly  preached  in  Centralia,  is  a 
student  at  the  Southwestern  Bap­
tist  Theological  Seminary  at  Fort 
Worth,  Texas.  He  and  his  wife, 
KATHERINE  GARRETT,  ok  '17, 
have a  daughter 14 years old. 
(Continued  on  page  eight) 
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RUTH  GRANT  is  teaching  in 
the  city  schools  of  Eldorado. 
IMOGENS  GRAY  is  the  field 
director  of  the  Springfield  Girl 
Scout Council. 
THOMAS  GRAY  is  working  for 
the  Division  of  Architecture  and 
Engineering of  the Department  of 
Public  Works  and  Buildings  and 
lives  at  114  West  Cook  St.,  m 
Springfield. 
CAZOLA  GREEN  is  teaching 
upper grades  at Elsberry,  Mo.  His 
wife  is  CHRISTE  GREEN,  ex  '4G, 
and they  have one child. 
RUBY  GUYMON  is  attending 
the  Women's  Missionary  Training 
School  at  Louisville,  Ky.  Her  ad­
dress  is  2801  Lexington  Rd. 
PAUL  B.  HALE  is a speech  and 
English  instructor  in  the  Bunker 
Hill  high  school.  He  is  married 
and  has  one  child. 
MALCOLM  HAMBY  is  a  cap­
lain  in  the  Air  Corps  and  is  sta­
tioned  at  Tyndall  Field,  Fla.  He 
is  registrar  of  the Tactical  School 
of  the  Air  University  there. 
LEMUEL  HARRY  is  attending 
Southern's  graduate  school.  He 
and  his  wife,  the  former  Doro­
theanne Sauthoff, live at  420 West 
Monroe in  Carbondale. 
WILLIAM  HATLEY  is  a  grau­
ate  student  at  Southern.  He  lives 
in  the  Chautauqua  Street  Veter­
ans'  Apartments, 33­A. 
CHARLES  D.  HOLMES  is  em­
ployed  as  a  railway  postal  clerk 
in  Marion  and  lives  at 107  North 
Monroe  in  that  city. 
BILLY  HOYLE  is  a  graduate 
student  at  Southern.  He  and  his 
wife,  EVELYN  HOYLE,  ex  '43, 
live'at  416 W. Sycamore and  have 
one  child. 
CHARLES  HOLLIDAY  is  doing 
graduate  work  at  Washington 
University.  His  St.  Louis  address 
is  1528  Locust  St. 
V I R G I L   H O R N B E R G E R  
is  teaching  in  Alton  and  lives  at 
1133  Harrison. 
CLAUDE  RAY HUDGENS  is do­
ing  graduate  work  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  He  is  married 
and  has one  child.  His Urbana  ad­
dress  is  1605  A^bama. 
J E S S E   R A Y   H U D G E N S   i s  
teaching  at  the  Fillmore  high 
school. 
ANNA  HUHA  is  teaching  first 
grade  at  Roxana. She  lives at  146 
E.  Tvdeman. 
THOMAS  H.  HUSON  is  now 
living  in  Hettick.  His  wife  is  the 
former  Marcella  Edmiston. 
ROBERT DEAN  ISBELL is  em­
ployed  by  the  National  Cash  Reg­
ister  Co.  in  Carbondale.  His  wifp 
is  the  former  NEVA  WOOLARD. 
SUE  JOHNSON  is  teaching  at 
Duno. 
DAVID  KARRAKER  is  a  grad­
uate  assistant  in  chemistry  at  the 
University  of  California  at Berke­
ley. 
DAVE  FENNF.Y  is  a  eradiate 
assistant  at Southern.  He  and  his 
v.:fo.  I ho  former  WAwni  Cadt. 
ER. who  5"  a  spninr at  Southern, 
jive  at 505  Wesf  Walnut  St. 
ORVAL  R.  KRONE  is  employed 
as  a chemist  by  the  United  Drug 
Co.  of  St.  Louis,  Mo.  He  and  his 
wife,  MARJORIE  KRONE,  ex  '46, 
have  one  child  and  live  at  2011 
Missouri  Ave.  in  St.  Louis. 
MARTHA  McCLANAHAN  is 
leaching  in  the  city  schools  of 
Marion.  She  lives  at  707  North 
Court. 
DAVID  McINTOSH  is  music 
director  of  the  Warrensburg  high 
school.  He  was  recently  married 
to  ANN  WTIITE,  ex  '47,  and  they 
live  at  860  West  Marietta  in  De­
catur. 
DAVID  MALINSKY  is  teaching 
at  the Dupo  High school.  His wife 
is  BETTY  QUALLS  MALINSKY. 
Class of  1946. 
Mrs.  Scott  Adkins  (KATHRYN 
MALONEY)  is  teaching  a  sight­
saving  class  at  Murphysboro  and 
living at  318 Pecan  in  Carbondale. 
LAWRENCE  MARTIN  is  teach­
ing  at  the  Lincoln  Junior  High 
School  in  Carbondale.  He  and  his 
wife,  the  former  KATHRYN 
SANDERS,  ex  '41,  live  at  101 
South  Poplar. 
KENNETH  W.  MEDLEY  is 
working  on  a  Master's  degree  at 
the  University  of  Missouri.  He  is 
married  and  his  address  is  P.  O. 
Box  294,  Columbia,  Mo. 
DOROTHEA  MEYER  is  teach­
ing  in  the  city  schools  of  Belle­
ville.  She  lives  at  507  Sycamore. 
BILL  MILLSPAUGH  is  coach­
ing  at  the  Olney  high  school. 
NORMAN  MOORE  is  principal 
of  the Lincoln  Junior High  School 
in  Carbondale. 
PAUL  R.  MOORE  teaches  in­
dustrial  arts  at  the  Clark  Junior 
High School  in  East St.  Louis.  He 
and  his  wife,  the  former  MARY 
MATTINGLY,  ex  '40,  live  at 611A 
N.  14th  St. 
RUTH  NAST  is  a  remedial 
reading  teacher  at  Signal  Hill 
and  lives  at  1910  West  Main  in 
Belleville. 
Mr.  and  Mrs.  GERALD  OB­
RECHT  are  the  proud  parents  of 
a  daughter,  born  Nov.  14.  Gerald 
is  teaching  and  coaching  in  the 
elementary  schools  of  Rantoul, 
and  the  mother  is  the  former 
BERNICE  FRITZ,  Class  of  1946. 
They  live  at  328  Steffler  St. 
GEORGE H.  OTRICH is  a coach 
and  physical  education  instructor 
in  the  Anna  Junior  High  School. 
He  is  married  and  lives  in  Jones­
boro. 
KATHERINE  PARLIER  is  an 
elementary  teacher  in  the  Steger 
Public  School.  She  lives  at  3508 
Halsted  Blvd.  in  that  city. 
LEON  PATRICK  is  an assistant 
in  the  economics  department  and 
attending  the  Law  School  of  the 
University  of  Illinois.  He  lives  at 
1625  George  Drive  in  Urbana. 
Leon is married  and has one  child. 
HERBERT  PATTERSON  is  an 
insurance  adjuster  and  lives  at 
1419  Boulevard  in  Jacksonville, 
Fla.  He  is  married  and  has  one 
child. 
FRANCIS PAULE  is a  graduate 
assistant  at  Southern.  His  wife, 
REBECCA  PAUT.E.  is  an  under­
graduate  here.  They  live  at  600 
Wer.t  Grand. 
ROBERT  PEAVLER  is  doing 
graduate  work  at  the  University 
of  Illinois.  His Champaign  address 
is  1221­1 Third  St. 
JOE  PECHININO  is  the  junior 
high coach  at Ullin. 
MINNIE  PEDDICORD  is  a  pri­
mary  teacher  at Vernon. 
RALEIGH  PHILLIPS is  a grad­
uate  student  at  Southern.  He  is 
married,  has  three  children,  and 
lives  at  609  North  Allyn. 
PATRICIA  PULLIAM  is  the 
fourth  grade  teacher  in  the  Be­
ment  school. 
LEE  QUICK  is  doing  graduate 
work  at  Drake  University.  His 
Des  Moines address  is  316  F. Ave., 
West,  Drake  Trailer  Park. 
EVAN  M.  RADER  and  his  wife, 
CARRIE  MAE  RADER,  ex  '3D, 
are  living  at  3417  South  Park 
Ave.  in  Springfield. 
FRANK  RAYMON  is  a  student 
at  the  University  of  Illinois  Col­
lege  of  Medicine.  He  and  his  wife 
LAURA  ANDERSON  RAYMON, 
ex  '47,  live  at 1108  North  Damen 
in  Chicago. 
Mrs.  James  Pirrello  (MARIE 
RESTIVO)  is  teaching  at  Steger 
and  lives  at  2954  West 57th  St.  in 
Chicago. 
HUBERT  RIHERD  is  a  labora­
tory  technician  al  the  Caterpillar 
Tractor  Co.  in  Peoria  and  lives 
at  259  Randolph. 
DAISY  ROTRAMEL  is  teaching 
English  at  the  Central  Junior 
High  School  at  West  Frankfort 
and  lives  at.  308  E. Clark  St. 
ANNIE  MAE  RUSH  is  a  social 
worker  in  Chicago.  Her  address 
there  is  1042  Blue  Island. 
BONITA  RUSSELL  is  teaching 
Spanish  and  geography­  at  the 
Harrisburg  high  school. 
ROBERT  SAMUELS  is  teach­
ing  at  the  junior  high  school  at 
Barrington.  He  is  also  aiding  in 
high  school  athletics.  He  and  his 
wife,  the former  RACHEL PRICE, 
ex  '42,  live  at  557  1­2  North 
Hough. 
ANNABEL  SANDERS  is  teach­
ing at Clay City. 
ROBERT  SAUERBRUNN  is  a 
graduate  assistant  in  the  chemis­
try  department  of  the  University 
of  Minnesota. 
CARLOS SCHOETTLE  is  teach­
ing G. I.  classes at Vienna. He and 
his  wife,  the  former  KATHLEEN 
LAUDERDALE, Class  of  1941,  live 
near  Brownfield.  They  have  one 
child. 
LAURENCE  SCHNEIDER  is 
teaching  in  the  Mounds  Township 
High  School. His  wife is  the form­
er JANET BURR, Class  of 1923. 
LELAND  SCOTT  is  a  graduate 
assistant  in  mathematics  at  the 
University  of  Illinois  and  lives  at 
1001  West  Illinois  St.  in  Urbana. 
Mrs.  VIRGINIA  SIKKEL  is 
teaching  music  in  the  Anna  Jun­
ior  High  School. 
KAY  LEONA  SMITH  is  the  vo­
cational  home  economics  teacher 
in  Alpha. 
JESSE  SPICELAND  is  doing 
graduate work al  Washington Uni­
versity.  His  St.  Louis  address  is 
4537  McPherson, 
JACK SIMMONS  is  a bookkeep­
er  and  lives  at  1301  Hendrickson 
St.  in  Marion.  He  is  married  and 
has one  child. 
VIRGINIA  CURTIS  SIELBECK 
is  teaching  at  the  Cobden  high 
school.  Her  husband,  LLOYD 
SIELBECK, is  a student  at  South­
ern. 
Mrs.  JAMES  STEPHENS  (O­
PA L   R U F F )   i s   t e a c h i n g   a t   t h e  
Anna­Jonesboro  high  school.  Her 
husband  is  a  student  at  Southern. 
MAXINE  STEVENSON  is  an 
elementary  teacher  at  Alton  and 
lives  at  1731  Rodgers  St. 
SHIRLEY  STONE  was  married 
June 14  to  EDWIN  M.  THOMAS­
SON,  ex  '46,  a  veteran.  They  are 
now  living  at  Rolla,  Mo.,  where 
Edwin  is  a  student  at  Missouri 
School  of  Mines  and  Metallurgy 
They  live  at  1108  Main  in  Rolla, 
OLIN STRATTON  teaches phys­
ical  education  and  is  assistant 
coach  at the  Highland  high school. 
CECILE  TABOR  is  an  elemen­
tary  teacher  at  West  Frankfort. 
She lives  at 303  North  Logan. 
ROBERT  ELWOOD  TENNEY 
is  an assistant,  instructor  in  chem­
istry  at  the  University  of  Kan­
sas.  His  address  is  833  Indiana, 
Lawrence,  Kansas. 
MARY  ELIZABETH  THOMP­
SON  was  married  Oct.  18  to  Ben 
E.  Bowman  of  Benton.  They  are 
living  at  Jacksonville  where  the 
new  Mrs.  Bowman  is  teaching 
sixth  grade  at  the  Lafayette 
school  and  her  husband  is  associ­
ated  with  the  Gillham  Funeral 
Home. 
MELBA  WHEELER  THRASH­
ER,  wife  of  LESTER  THRASH­
ER,  ex  '36,  is  teaching  music  at 
the Central School  in Ogden, Utah. 
JEWEL  TRAINER  is  teaching 
at  the  A n n a­J o nesboro  high 
school. 
JOSEPHINE  VICKERS  is  a  re­
servationist,  for  United  Air  Lines 
and  lives  at  534  West  Wellington 
in  Chicago. 
ORLEN  WALLACE,  who  is  as­
sociated  with  his father  in operat­
ing  the  Downstate  Chevrolet  Co. 
in  Carbondale,  is  the  president 
of  the  Carbondale  Junior  Cham­
ber  of  Commerce.  His  wife  is  the 
former  HELEN  STAFFORD,  ex 
'42, and they live  at 410 N. Spring­
er.  They  have  one  child. 
ANGELA WALSH  is teaching at 
the  Lincoln  School  in  East  Alton. 
WALTER  WHITLOCK  is  direc­
tor  of  safety  and  public  health 
for  the  Illinois  Agriculture  Asso­
ciation.  His  wife  is  the  former  
LOIS WILLIAMS, ex  '41,  and  they 
have  two  children.  They  live  at 
14740  Loomis  St. in  Harvey. 
EMMA  WELCH  is  teaching 
English  and  Spanish  at  the  Asto­
ria  high  school. 
RICHARD  E.  WHALEN,  JR.. 
was  married  to  MAGDALEN 
EHRESMANN,  ex  ,47,  Sept.  6. 
Richard  is  teaching at  the Greeley 
School in  Streator and  lives at  708 
E.  Broadway. 
ELMER  ZIEGLER  teaches  at 
the  Murphysboro  high  school.  H r  
is  married  and  luus  one  child. 
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FORMER STUDENTS 
Mrs.  JEW E L E T JI E R T O N 
CRAIN,  ex  '95,  a  widow,  Jives 
with  a  son  at  2904  North  Stand­
ard  in  Spokane,  Wash.  She  has 
five  children.  Mrs.  Grain  recently 
visited  the  Alumni  Office. 
G.  ALLEN  SPRIGGS,  ex  '07, 
is  employed  by  the  Wabash  Rail­
road  Co.  with  which  he  has 
worked for  the past  26 years. Pre­
viously  he  worked  in  the  Illinois 
Central  Railroad  business  office 
and  taught  school  for  a  number 
of  years.  Mr. Springs  lives  at  738 
W.  William  St.,   Decatur. 
Mrs.  B.  L.  Baiar  (ORA  MOUL­
TON)  ex  '10,  lives at 1206  Monroe 
St. in Johnston  City. Her  only son 
JOHN, ex  '43 is a  photographer in 
Miami,  Fla. 
Mrs.  T.  Leo  Dodd  (HAR.RIS 
RIDENHOWER)  ex  '14,  lives  at 
2237  Illinois  Ave.  in  Eldorado, 
where  her  husband  is  principal  of 
the  high  school.  They  have  five 
children, and one of  them, JAMES, 
is  now  a  student  at Southern. 
HERBERT  K.  WIEBUSCH,  ex 
'15  is  a  manufacturer's  repre­
sentative and  lives  at Kimrnswick, 
Mo.,  R.F.D.  No.  1,  Box  314. 
J.   P.  BUNCH,  ex  '17,  is  princi­
pal .of  the  McClure  Community 
High  School.  He  is  married  and 
has  one  child. 
ROY  BURKETT,  cx  '17,  a  re­
tired  teacher,  owns  and  operates 
a  four­hundred  acre  farm  near 
Cisne.  His  wife,  BLANCHE  BUR­
KETT, ex  '46,  is teaching. 
OLIVER  K.  LOOMIS,  ex  '18.  is 
teaching  agriculture  at  the  Anna 
Jonesboro  high  school.  His  wife 
the  former  KATHRYN  SNYDER, 
Class  of  1927,  is  teaching  at  the 
Anna  Junior  High  School. 
Mrs.  Charles  D.  Burroughs 
(BESSIE  BRADLEY)  ex  '19,  lives 
at Elkville,  R.F.D. No.  2. Three  of 
her  children  were  former  South­
ern  students.  They  are  HARMON 
L.,  ex  '42,  CARL  M.,  ex  '42,  who 
was  killed  in  action,  Aug.,  1944, 
and  Mrs.  Gene  Yates  (EVELY7N). 
HARVEY  SUITS,  ex  '23,  is 
teaching  school  in  Hardin  county. 
He is  married  and  has four  child­
ren, two  of  whom are  now sopho­
mores  at Southern. 
Word  has  been  received  of  the 
death  of  Mrs.  Troy  Bundy  (CAR­
RIE  HOLSTLAW," ex  '25)  at  her 
home  at Walnut  Hill  on  Sept.  21. 
Mrs.  George  Highsmith  (GER­
TRUDE  BUCHANAN),  cx  '27, 
lives  at  225  South  Washington  in 
Olney.  Her  husband  is  the  of­
fice manager  of  the Prairie Farms 
Creamery  there.  They  have  one 
son,  six  years old. 
Mrs.  H.  C.  Fisher  (MARGUER­
ITE  WALLER),  cx  '28,  lives  at 
Cody,  Wyo. 
B E R NICE  BOBSENBERGER, 
ex  '29,  is  teaching  in  the  Salem 
elementary  school.  This  is  her 
19th  year  of  teaching. 
GUY  HALE,  ex  '30,  is  teaching 
in  the  grade  school  at  Karbers 
Ridge.  This  is  his  28th  year  of 
leaching.  He  is  married  and  lias 
three  children, 
Mrs.  George  J.  DeBlane  (RUBY 
COCKRUM),  ex  '31,  is  living  at 
3438 West  Hay ward  Place in  Den­
ver,  Colo. 
CASEY  DEMPSEY,  ex  '31,  is 
managing  editor  of  the  TIMES­
LEADER,  McLeansboro.  He  is 
married  and  has  three  children. 
ROGER  SITURTZ,  ex  '31,  is  a 
lieutenant  (j.  g.)  in  the Navy  and 
is  stationed  at  Great  Lakes.  His 
wife  is  the  former  HELEN 
BATES,  Clas  of  1939,  and  they 
have  two  children. 
BEVERLY  BAKER  ANDER­
SON,  ex  '33,  is  an  accountant  for 
the  Brown  Shoe  Co.  in  St.  Louis, 
Mo.,  and  lives at  5545  Pershing in 
that city. 
LOUIS  H.  BECK,  ex  '33,  is  the 
manager  of  the  Midwest  Dairy 
Products Corp.  in  Jonesboro,  Ark. 
He,  his  wife,  and  two  children 
live  at  927  W'est  Washington  in 
Jonesboro. 
WILIFRED  E.  BROWN,  ex  '33, 
is a  dentist in  Affton,  Mo.  He,  his 
wife  and  three  children  live  at 
6 Westwood Forest, Kirkwood,  Mo. 
WAYNE  HALTER MAN,  ex  '33, 
is  a  salesman  for  the  Market 
Merchandisers  in  Long  Beach, 
Calif.   He,  his  wife,  and  two  chil­
dren  reside  at 1135  Olive  in  Long­
Beach. 
Mrs.  Cyrus  Louden  (WILMA 
JOHNSON  LOUDEN)  ex  '33,  is 
teaching  at  the  Zeigler  high 
school. 
Mrs.  Paul  Howard  (LODEMA 
ARMES),  ex  '34,  lives  at Coulter­
ville where  her  husband  is a mor­
tician. Lodema  formerly taught  at 
Johnston  City. 
Mrs.  Herman  Baker  (BERN'ICE 
BASTINE),  ex  '34.  lives  at  Vo» 
genn.es. 
Mrs.  Robert.  Burkhart  (GENE­
VIEVE  BURGE)  ex  '34,  is  livinr­
at  123  North  82nd  St.  in  Bei' .c­
ville.  She  has  two  children. 
KERMIT  K.  CHASE,  ex  '?),  is 
a hardware  dealer in  Wayne City. 
His  wife  is  the  former  VIVIAN 
WITHROW,  cx  '37. 
"CHUCK"  HARRIS,  ex  '34,  op­
erates  a  super­market  at  601 
North  Bridge St.  in  Carbondalc. 
NORMAN  E. BOEKER,  ox  '3.3. 
is  principal  of  the Canteen  School 
and lives at 2617 East Main,  Belle­
ville.  He  is  married  and  has  ­vie 
son. 
CARROLL RUSSELL  BREMER, 
ex  '35,  is the  minister of  the Wes­
leyan  Methodist  Church  in  Sandy 
Creek,  N.  Y.  He  was  gradual ed 
from  Asburv  College  and  Asbury 
Seminary  in  Wilmore.  Ky,  He  is 
married  and  has  two  children. 
CHARLES  RICHARD  BUELL, 
ex  '35,  is a chemist  with  the U.  S. 
Industrial  Chemical  Co.  in  Balti­
more,  Md. He  is. married and  lives 
at  1505  North  Helton  in  Balti­
more. 
RAYMOND  B.  COPPLE.  ex  '35, 
is  a  supervisor­inspector  of  the 
Arizona  State  Highway  Depart­
ment.  He  is  married  and  lives  «t 
571.  Orange  Ave..  Yuma.  Ariz. 
IVAN  DICKEY,  o\  '35.  is  ad­
vertising  manage!1   for  the  Ameri­
can  Phenolic  Corp.  and  Jives  a.I 
1849  North  Lincoln  Ave.  in  Chi­
cago. 
STEPHEN  L.  DOTY,  ex  '35,  is. 
proprietor  of  a  Hushing  .­tori­  in 
LawTclicex tilt .; ,   l ie  is  married  and 
has  tiuee children. 
Mrs.  Floyd  L.  Johnson,  Jr.,  
(ESTHER FERRELL), ex  '35,  was 
recently  discharged  from  the 
Army  and  is  now  attending Syra­
cuse  University.  Her  husband  is  a 
captain  in  the Regular  Army  and 
they live at 1000  W. Onondoga St. 
in Syracuse. 
OLIVER  MclNTYRE  BAGGOTT 
ex  '35,  is  a  postal  clerk  in  Anna. 
He, his  wife, and  two children  live 
at  604  North  Main  in  Anna.  Mr. 
Baggott  is  also  secretary  of  the 
Anna Elks Club. 
WAYNE  W.  BIRD,  ex  '33 
breeds thoroughbred  horses on  his 
farm  near  Galatia.  He  is  married 
and  has  five  children. 
ROGER  BONER,  ex  '36,  is  the 
owner  of  the  Standard  Insurance 
Agency  in  West  Frankfort  and 
lives  at  212  E.  Elm  in  that  city. 
LEONARD H.  BRIDGES, ex  '36, 
is  the chief  clerk  for  the  Marissa 
Coal  Co.,  Inc.,  and  lives  in  Tam­
aroa. 
GLEN  K. BROCK,  ex  '36,  is  an 
accountant  in  Fairfield.  He  is 
married  and  lives  at  501  East 
Court. 
Mrs.  Theron  Scott  (JACQUE­
LYN  BUNDY).  ex  '39,  is  living at 
13  Sylvan  Circle,  U.  S.  Naval 
Academy, Annapolis,  Md. Her  hus­
band. is now  teaching at  the Acad­
emy.  They  have  one  son. 
Mrs.  Joseph  Carter  (LILY 
BIRDELL  CARTER),  ex  '36,  lives 
at;  3838  West  Hancock  in  Detroit. .  
They have two  daugliters. 
EARL  M.  DABNEY,  ex  '36, 
is  a  salesman  for  the  Mitchell 
Furniture  Co.  of  Harrisburg  and 
lives  at.  506  W rest  Poplar  St.  in 
that  city. 
Mrs.  James  Roberi  Norwood 
(ELIZABETH  ALLEN),  ex  '37.  is 
teaching  the  sixth  and  seventh 
grades  in  the  Jackson  School  at 
Danville.  She  is  married,  lias  one 
child, and  lives at 1012  North  Oak 
in  Danville. 
Mrs.  Arthur  G.  Sehubz.  (HAR­
RIETTS  BALDRIDGE),  ex  '37,  is 
living  at  5463  Delmar  Blvd.  in 
St.  Louis,  Mo.  Site  is  a  graduate 
of  the  University  of  Illinois  and 
at  present  is  secretary  and  treas­
urer  of  the  American  Associa­
tion  of  University  Women  in  St. 
Louis. 
LOU DA  GLEN  BLACKBURN, 
cx  '37,  is a  teacher in  Iuka. 
Mrs.  Montie  McDanicI  (ROSE 
BROWN),  ex  '37.  is  employed  as 
a.  Clerk  III  in  the  Unemployment 
Compensation  office  in  Mt.  Ver­
non.  Mr.  and  Mrs.  McDaniel  live 
at 1021  Harrison  St.  in  Mt.  Ver­
non. 
ORAL  LEE  DAVIS,  ex  '37,  is  a 
partner  in  the  Baxter  and  Davis 
Realty and  Insurance Co.  in Dot.h­
an,  Ala.  Ho  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  301  E.  Wood­
land  Drive  in  Dothan. 
CARROLL  HUBBLE, e\  '37,  has 
bem  promoted  from  assistant 
manager  to  manager  of  tempor­
ary  dormitories  at  the  University 
of  Illinois.  Ho  is  married,  lias  two 
eJijldrm  and  lives  at  1216  West 
Daniel  St.  in  Champaign. 
HOWARD  E.  WHITE,  on  '37, 
is employed  by llie  Hardware Mut­
ual  Insurance Co.  in  Galesburg. 
GKIFKi.X  JONATHAN  15AKER, 
L'.v '38, a \ulciali, 1., ail tlNIliOiO-
gist  in the  Standard Ou  laborator­
ies in Whiting, Ind.  He was gradu­
ated  from  the  University  of  Illi­
nois  in  1940  and  spent  two  years 
with  the  United  Fruit  Co.  in 
Honduras. He was  married recent­
ly  to  Miss  Dorothy  Rodnick. 
CHARLES  BADGETT,  ex  '38, 
is  a  chemist  for  the  Eastern  Re­
gional  Research  Laboratory  and 
lives  at  725  Garden  Road,  Glen­
side,  Pa.  His  wife  is  the  former 
JUANITA  LEE,  ex  '37,  and  they 
have two  children. Charles  receiv­
ed  a  B.  S.  degree  from  Temple 
University  in 1944. 
Mrs.  William  H.  Pike  (ELEA­
NOR  BAUER), ex  '38, lives  at 863 
E.  Noleman  St.  in  Centralia. 
DELMAR  BECKEMEYER,  ex 
'38,  is superintendent  of  schools at 
Alhambra.  He  is  married  and  has 
one child. 
GLEN BAYLES,  ex '38,  is owner 
of  the  Joplin  Airport,  Joplin,  Mo. 
He and  his  wife  live  at 2512  Con­
nor  St.  in  Joplin. 
JOHN  W.  HAMILTON,  ex  '38, 
is  an  optometrist  in  Salem,  Mo. 
His  office  is  in  the  Butler  Coff­
man Building  there. 
Mrs.  By ford  Laur  (VIRGINIA 
WHITTINGTON), ex  '38,  is teach­
ing  in  the  Pontiac,  Mich.,  elemen­
tary  schools.  Mr.  and  Mrs.  Laur 
live  at 124 West  New  York St.  in 
Pontiac. 
RALPH  BEASLEY,  ex  '39,  is 
the  principal  of  the Stonefort  ele­
mentary  school. 
DONALD  BENNETT,  ex  '39,  is 
a  rural  teacher  and  lives  near 
Xenia  (Route  2).  He  is  married 
and  has  two  children.  During  the 
war  Jie  worked  for  the U.  S. Civil 
Service. 
DOROTHY  BODENBACH,  ex 
'39.  was  married Sept.  27 to  Gard­
ner  Dodge.  Dorothy  was  formerly 
a  kindergarten  teacher  at  Wil­
mette  and  her  husband  is a  voca­
tional  advisor  for  the  Veterans' 
Administration  at  the  Hines  Hos­
pital.  They  live  in  Bellwood. 
JAMES  BRIDGES,  ex  '39,  is  a 
vocational  agriculture  instructor 
in  the LeRoy high school.  His wife 
is  tire  former  Pauline  Gisham. 
Mr.  Bridges  is  a  graduate  of  the 
University  of  Illinois. 
DOUGLAS  BARTLEY,  ex  '39, 
is  employed  by  the  H.  J.  Heinz 
Co.  in  Bowling  Green,  Ohio.  He 
is  married,  has  two  children  and 
lives  at  304  Prospect  in  Bowling 
Green. 
CHARLES  V.  BELL,  ex  '39,  is 
an  instructor  in  the  technical 
training  command  in  Biloxi,  Miss. 
He  is  married,  has  one  son,  and 
lives  at  321  St.  John  Ave.  in 
Biloxi. 
BEN  FRANK  DAVIS,  ex  '39,  is 
the  vocational  agriculture  instruc-
tor  in  the  Norris City high  school. 
He  is  married  and  has  one  child. 
FLOY  M.  EASTER,  ex  '39,  is 
an  elementary  teacher  at  Grand 
Chain.  Her  husband,  Alfred  H. 
Easter,  is  a  captain  and  pilot  on 
the  Misissippi,  Ohio,  and  Tennes­
see  rivers.  They  have  two  child­
ren,  a  boy  and  a girl. 
RICHARD  C.  EATON,  ex  '39. 
is  a  lead  communications  opera­
tor  for  the American  Airlines.  He 
is  married  and  lives  at 126  N.  E. 
11th,  Oklahoma  City,  Okia. 
A1.1JKKT  N ATI'S AS,  <­x  •;«», 
an  Liigiisit  instructor at  tne Mcr 
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gan  Park  Military  Academy  and 
lives  at 11130  S.  Troy  St.  in  Chi­
cago.  He  is  married  and  has  one 
son. 
JOHN  A.  ROGERS,  ex  '39,  is 
employed  as  a  sales  engineer  m 
E.  Orange,  N.  J.  He  is  married, 
has  one  child,  and  lives  at  24 
Westcott  St.  in  East  Orange. 
.Mrs.  T. W.  Han­ell  (MARY  EL­
APPLESBY)  ex  '40,  is  a 
stenographer.  She  has  a  son  and 
lives  at  37  J,  John  Robinson 
Homes, East  St. Louis. 
ROSIE  B.  APPLEBY,  ex  '40,  is 
a  clerical  worker  and  lives  at 
1841 Baker  Ave. in  East St.  Louis. 
EUGENE  L.  BROUILLETTE, 
ex '40,  is employed  in  aircraft  pro­
duction in  St. Louis,  Mo., and  lives 
at 10104 St.  Martha Ln.,  Overland, 
Mo.  His  wife is  the former DORO­
THY  R.  MILLER,  ex  '39.  They 
have  one  child. 
LESLIE  E.  MEYER,  ex  '40,  is  a 
clerk  for  the  Illinois Central  Rail­
road  Co.  His  wife  is  the  former 
DOROTHY  ANN  HATFIELD,  ex 
'38,  and  they  live  at  1501  East 
Second  St.  in  Centralia. 
BLANCHE  SHEARER,  ex  '40, 
is  currently  attending  Wesleyan 
University  in  Lincoln,  Neb. 
Her  address  is  5842  Madison  St., 
Lincoln  4,  Neb. 
LOUIS  J. BAHR,  JR.,  ex  '41,  is 
a  cable  splicer  for  the  Mountain 
States  Telephone  Co.  He  is  mar­
ried  and  lives  at  2026 East  Copper 
St. in  Tucson,  Ariz. 
Mrs.  C.  E.  Moutry  (GRACE  M. 
BAKER),  ex  '41,  owns  a  beauty 
salon  and  lives  at  419  Willow 
Ave.  in  Joliet. 
RAYMOND  E.  BENNETT,  ex 
'41,  is  employed  as  a  visitor  by 
the Illinois Public  Aid Commission. 
He  is  married,  has  two  sons,  and 
lives in  Raleigh. 
LOWELL  DALE,  ex  '41,  owns 
and  operates the  Garberville Glass 
and  Paint  Shop  in  Garberville, 
Calif.  I­Ie  is  married  and  has  two 
children. 
IKE  SCHAFFER,  ex  '41,  is ath­
letic  director  of  the  college  high 
school  at  the  Teachers'  College  at 
Whitewater,  Wis.  Mrs.  Schaffer  ;s 
the  former  KATE  BUNTING, 
Class  of  1941.  They  have  two chil­
dren,  Ruth  Claire  and  Susan  Kay. 
Ike  got  his  master's  degree  from 
the  University  of  Illinois last  sum­
mer. 
HARMON  BURROUGHS,  ex  '42, 
was  recently  married  to  Dorothy 
Kopp.  Harmon  was  an  Air  Corps 
lieutenant  during  the  war.  Both 
he  and  his  bride  are  fi'om  Elk­
ville. 
ROY  LEE,  ex '42,  is a  flight in­
structor  at the  Fitzgerald  Airport. 
He  and  his  wife,  the  former 
PHYLLIS  FERRIER,  Class  of 
1943,  live  at Mendota. 
JOHN SLIGHTOM,  ex '42,  is at­
tending  the  Southern  College  of 
Optometry.  His  wife,  the  former 
FLORENCE  O'NEAL,  Class  of 
1942,  is  teaching  at  the  Anna 
Junior  High  School. 
RUTH  CHAPMAN,  ex  '43,  was 
married  Sept. 27  to Donald  Brew­
er  and  lives  at  Brighton. 
ROBERT  I,.  ELLIS,  ex  '43,  is 
employed  by  the  Monsanto  Chem­
ical Co.  in East St.  Louis. His  wife 
is  the  former  MARION  PAR.KS, 
ex  '43.  They  have  two  sons  and 
live  on  Alma  Drive  in  O'Fallon. 
MILO J. GINGRICH,  JR., ex  '43, 
is  an  investigator  for  the  Retail 
Credit  Co.  in  East  Alton.  His 
wife  is  the  former  MARILOUISE 
DRALLE,  ex  '43.  They  have  two 
children  and  live  at  225  Ohio  St. 
in East  Alton. 
LAURABELLE  JOHNSON,  ex 
'43,  is  attending  the  University  of 
Chicago  School  of  Social  Service 
Administration.  Until  recently  she 
was a  case  worker for  the Illinois 
Children's  Home  and  Aid  Society 
in East St. Louis. 
Mrs.  Burdell  O'Neil  (NOMA­
BEL  HUTCHINGS),  ex  '43,  is  em­
ployed  at  the  Baptist  Book  Store 
in  Carbondale.  Her  husband,  a 
veteran,  is  enrolled  as  a  student 
minister  at Southern. 
WILLIAM  REDNOUR,  ex  '43, 
was  married  Sept.  6  to  Myrna 
Presley.  Bill  is  employed  by  the 
Veterans  Cab  Co.  in  Carbondale 
and  lives  at  511  West  Grand. 
Mrs.  Daniel  E.  Davis  (RUTH 
RODECK),  ex  '43,  is  the  junior 
primary  teacher  at  the  Janie  P. 
Abbott  School  in  Compton,  Calif. 
She  lives  at 917  South  Mayo  Ave. 
in  Compton. 
FOREST  E.  HANCOCK,  ex  '44, 
is a  salesman  for  the Waco  Mem­
orial  Park  in  Waco,  Texas.  He  is 
also  attending  Baylor  University. 
Mr.  Hancock  is  married  and  his 
address  is  P.  O.  Box  664,  Waco, 
Texas. 
FREDERICKA  NASH,  ex  '44,  a 
teacher  at  the  John  Robinson 
School  in  East  St.  Louis,  spent 
the  summer  as  a  delegate  to  the 
World  Conference  of  Christian 
Youth at  Oslo,  Norway. 
BETTY  PIERCE,  ex  '44,  is  the 
manager of  the Montgomery Ward 
and  Co.  catalog  office  at  Herrin. 
She  lives  at  620  South  Thirteenth 
St. 
DELPHINE  NIEMEIER,  ex  '44, 
was  married  Oct.  5  to  Kenneth 
Baldridge  and  is  now  living  at 
720 South  Locust  St.  in  Centralia. 
For the  present  Delphine is  work­
ing  for  the  Centralia  Mutual  In­
surance Co. 
ELSIE  M.  SHEAFFER,  ex  '44, 
is  a  receptionist  at  the  University 
of  Illinois  Medical  School  in  Chi­
cago.  Her  address  in  Chicago  is 
3933  Clarendon. 
Mrs.  Jack  Johnson  (MAXINE 
STOCKS),  ex  '45,  is  the  fourth 
grade  teacher  at  Griggsville.  Mr. 
and  Mrs.  Johnson  live  at  502 
South  Memorial  in  Pittsfield. 
AUREEN  FOX,  ex  '45,  was 
married  Sept. 16  to  Melvin  Eller­
beck.  Aureen  will  soon  complete 
her  training  in  nursing  at  Barnes 
Hospital  in  St.  Louis. 
EVELYN  MARIE  SMITH,  ex 
'45,  is  teaching  in  the  parochial 
school  in  Danville  and  lives  at 
117  North  State  St.  in  that  city. 
She  previously  taught  in  Harris­
burg,  Belleville,  and  Murphysboro. 
LEONARD  WTHITLOCK,  ex  '45, 
is  a  Baptist  minister  and  lives 
near  Harrisburg,  Route  1.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Mrs.  MARGARET  K.  ANDER­
SON, ex  '46,  is attending  the Den­
tal  School  of  Northwestern  Uni­
versity.  She  expects  to  graduate 
in  June.  Mrs.  Anderson's  present 
address  is  Northwestern  Univer­
sity  Dental  School,  311  East  Chi­
cago  Ave.,  Chicago,  Illinois. 
DONOVAN  EVERS,  ex  '46,  was 
married  August  31  to  ELAINE 
DASSING,  ex  '46.  Don  is  employ­
ed  by  the  Illinois  State  Highway 
Department  and  Elaine  by  the 
Security  National  Bank  in  Cairo. 
They  live  at  Mounds. 
MARION  L.  HALL,  ex  '46,  is 
now  serving  in  the  Army  Air 
Corps.  At  present  he  is  stationed 
at  Camp  Kilmer,  N.  J. 
MODESTA LA  PLANTE, ex  '46, 
was  married  August 18  to Charles 
Fehner  and  lives  at  5199  Martin­
dale  in  Detroit,  Mich. 
BARBARA  LILLY,  ex  '46,  is  a 
commerce  teacher  at  the  Alto 
Pass  high  school. 
MORRIS  POLAN,  ex  '46,  edito­
rial  page editor  of  the EGYPTIAN 
while  a  student  at  Southern,  is 
now  at  the University  of  Californ­
ia  at  Los  Angeles  where  he  is 
completing  his  studies  in  history 
and  political  science,  and  serving 
as  night  editor  of  the  UCLA 
DAILY  BRUIN.  Morris  was  mar­
ried  on  Nov.  16  to  the  former 
Miss  Cecelia  Hassan,  who  is  li­
brarian  of  the  University's reserve 
book  room. 
NELLIE  QUILLMAN,  ex  '46,  is 
a  bookkeeper  for  the  Alden  Auto 
Supply  Co.  of  Joliet  and  lives  at 
114  Adella  Ave.  in  that  city. 
LUCY  READ,  ex  '46,  was  mar­
ried  last  July 12  to Raymond  Mc­
Connell,  and  lives  at  East  Alton. 
She  formerly  taught  in  the  public 
schools  of  Saline  County. 
RICHARD  STERLING,  ex  '46, 
former  Army  captain,  is  attend­
ing  the  University  of  Illinois  Law 
School. 
FLORINE  SCHLUETER,  ex  '46, 
was  married  last  August  to 
Robert  C.  Jones  of  Springfield. 
She  is  an  employee  in  the  Audi­
tor's  Department  at  the  State 
House  and  a  sophomore  at  the 
Lincoln  College  of  Law.  Mr.  and 
Mrs.  Jones  live  at  2040  North 
Ninth  in  Springfield. 
JAMES  P.  THOMPSON,  ex  '46, 
is  employed  in  the  Visual  Edu­
cation  Department,  Concordia 
Public  House,  St.  Louis,  Mo.  He 
is  married,  has  one  daughter,  and 
lives  at  1122  Gorgas,  St.,  Apt.  E, 
St.  Louis  23,  Mo. 
JACQUELINE  DENNIS,  ex  '47, 
was  married  Sept.  9  to  ROBERT 
MANTLE,  a  student  at  Southern. 
They  live  at  the  Crab  Orchard 
Housing  Project,  Apt.  N­l,  Car­
terville. 
ROBERT  HEAPE,  ex  '47,  was 
married  Sept.  6  to  Edythe  Miller. 
Robert  is  an  Army  veteran  and 
is now  attending the St. Louis Col­
lege  of  Pharmacy.  They  live  at 
4567  Forest  Park  Ave.  in  St. 
Louis. 
Mrs.  VIRGINIA  PRINCE  PI­
LAND,  ex  '47,  is  teaching  the 
second  grade  in  the  Norris  City 
grade  school, 
Mrs.  James  W.  Sanders  (MYR­
LA  SANDERS),  ex  '47,  is  attend­
ing  the  University  of  Illinois.  Mr. 
and  Mrs.  Sanders  are  living  at 
C­l,  27  G.,  Stadium  Terrace  in 
Champaign. 
ROBERT  WINKLER,  ex  '47, 
was  married  Oct.  18  to  Shirley 
Pike.  Robert,  a  Navy  veteran, 
Music  Department 
Elected  To  National 
Association 
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both  Europe  and  the  United 
States. 
A  new  professional  degree  of 
Bachelor  of  Music  has  been  es­
tablished  in  the  College  of  Voca­
tions  and  Professions,  and  the 
teacher­education  degree,  Bache­
lor of  Science  in  Education with  a 
major  in  music,  in  the  College  of 
Education,  has  been  strengthened 
During  the  recent  inspection, 
every  student  majoring  in  music 
performed  for  the  NASM  com­
mittee,  and  the  courses  of  study 
for  the  two  degrees  were  careful­
ly  studied. 
Southern is  the only state  school 
in Illinois  besides the  University o[ 
Illinois  which  has  been  admitted 
to  membership  in  the  association, 
although a  number  of  private  and 
professional  institutions or  conser­
vatories  in  the state  belong. 
"This  is  another  step  in  South­
ern's  march  toward  the  develop­
ment  of  an  outstanding  university 
for  Southern  Illinois,"  President 
Lay  said,  "and  we  are  gratified 
that  our  music  curriculum  has 
been  able  to  pass  the  exacting 
standards  of  this  rating  agency 
in  the  field  of  professional  music 
education. 
"Both  Dr.  Kesnar  and  Dean 
Rehn  have  my  warmest  congratu­
lations  for  successfully  achieving 
such  a  record  in  so  short  a  time. 
"Music is  a luxury  that is  avail­
able  to everybody,  and  I will  con­
tinue  to  support  to  the  fullest  all 
means  of  providing  good  music 
for our  students and  in our  area." 
works  for  the  Freeman  Coal  Co. 
and  lives  at 1010  North  Court  St. 
in  Marion. 
DALLAS L.  YORK, ex  '47, is  at­
tending  the  University  of  Illinois 
Medical  School.  He,  and  his  wife, 
and  child  reside  at  657  Oakdale 
Ave. in  Chicago. 
NELLIE  MILLIKEN,  ex  '47,  is 
teaching  at the  junior  high  school 
at  Metropolis  and  lives  at  1017 
Ferry St. 
JOE  ROTETT,  ex  '47,  was mar­
ried  Oct.  3  to  Natalie  Ritter  and 
lives  in St.  Louis  where  he is  em­
ployed. 
KATHRYN  SCHLEPER,  ex  '47, 
is  taking  nursing  training  at  St. 
John's  Hospital  in  St. Louis. 
ROGER  SCHMITT,  ex  '47,  was 
married  Sept.  7  1o  Marian  Ran­
dall.  Roger  is  a  Navy  veteran 
and  is  associated  with  his  father 
in publishing  the  Nashville NEWS. 
WILLIAM  H.  WELCH,  ex  '47, 
is  attending  Northwestern's  Even­
ing  School  and  is  employed  days 
as  assistant  to  the  president  of  a 
national  advertising  agency.  Will­
iam is  a veteran  and was  formerly 
editor  of  the St.  Louis  AVIATION 
NEWS  and  the  Wallace  N.  C„ 
ENTERPRISE. 
EX­FACULTY 
AGNES JOHNSON  is  teaching 
in 1he  ci1v  schools of  Evanston. 
DON  McCLELLAN  is  teaching 
chemistry  at  Western  Illinois 
State  College  at  Macomb. 
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training. It  is  recognized  that  this 
great  area  of  Illinois  of  which  I 
am  proud  to  be  a  native  and  a 
resident  needs  and  is  entitled  to 
the  opportunities  afforded  by  a 
university  somewhere  within  its 
boundaries.  Southern  Illinois  Uni­
versity  is  the  only  institution  of 
higher  learning  in  that  section  of 
Illinois  south  of  the  B  &  O 
x­ailroad  which  constitutes  1­3  of 
the  territory  of  the  great  state 
of  Illinois.  The  enrollment  has 
grown  from  some  three  01*  four 
hundred  students,  and  I  myself 
was  a student  here,  to  more  than 
twenty­eight  hundred  students  at 
this  time,  and  its  facilities  are 
taxed  to  the  limit.  Several  hun­
dred  students  are  now  taking 
graduate  work  and  several  hun­
dred  others  are  working  toward 
degrees  in  literature  and  arts and 
in  vocational  work.  As  facilities 
and  faculty  become  available,  oth­
er  degrees  will  be  offered  and 
greater  opportunities  will  be 
available  to  students  from  this 
great  section  of  Illinois. 
"It  is  the  aim  of  the  Teachers 
College  Board  to  build  slowly  but 
well  and  the  faculty  of  this  uni­
versity  headed  by  its  President, 
Dr. Chester  F. Lay,  compares fav­
orably  with  any  similar  institu­
tion  in  this section  of  the country. 
We  are  proud  of  the  progress 
made,  but  we  are  not  satisfied. 
We  never  expect  to  be  satisfied 
because  we  expect  constant  pro­
gress from  year to year.  We know 
those who follow  us will  share the 
same ideas  as to  the  ultimate goal 
to  be  reached—that  is,  a  truly 
great  university  of  southern  Illi­
nois. 
"So,  to  an  understanding  and 
sympathetic  Governor  and  to  a 
generous  General  Assembly,  the 
Teachers College  Board,  the facul­
ty,  students  and  friends  of  South 
ern  Illinois  University  extend 
Iheir  appreciation  and  also  ex­
tend  to  you  the  hospitality  which 
you  so  richly  deserve." 
Southern  Accepts  Its 
New  Responsibilities 
­  President  Lay 
"Direclor  Thompson,  members 
of  our  governing  Board,  members 
of  the  General  Assembly,  fellow 
workers  of  Southern  and  friends. 
Through  all  ages mankind  has ar­
ranged  ceremonies  for  the  recog­
nition  that  youth  has  attained  its 
majority  and  deserves  the  status 
of  full­grown  manhood.  Southern 
Illinois  University  is  this  year  as­
suming  its  responsibilities  as  a 
full­grown  University.  The  Board, 
the  General  Assembly,  and  the 
Governor have  broadened our  pur­
poses,  our  responsibilities  and  our 
official  name;  the  North  Central 
Association,  the  Association  cf 
American  Colleges  and  other  re­
gional  and  national  higher  edu­
cational  organizations  have  ac­
cepted  us  into  full  membership 
and  recognition  as  a  University; 
and earlier  this week  the students, 
faculty  and  administration  of 
Southern  were  honored  by  an  of­
ficial  address  by  Dr.  John  Dale 
Russell,  head  of  the  United  States 
Division  of  Higher  Education,  in 
a  ceremony  recognizing  our  new 
Univei'sity  status. 
"In  a  nation  whose  major  deci­
sions are made  by the  people,  edu­
cated  mind  is  the  guardian  genius 
of  our republic. As  the problems of 
our State  and nation  have  become 
more  complicated  during  the  past 
three  quarters  of  a  centui'y, 
Southern  has  provided  a  guiding 
educational  program  developing 
from  the  three  Rs  to  the  broad 
offerings  of  a  Univex'sity.  In  the 
world  at  large  universities  have 
served  as  centei\s  of  teaching  for 
more  than  a  thousand  yeax­s;  as 
centers  for  research  into  the  un­
known  for  more  than  a  centui'y; 
for  direct  council  and  guidance 
to  the  adult  generation  of  their 
day  and  in  their  immediate  ax­ea, 
for  only  a  vex­y  few  decades.  We 
at  Southex­n  have  alx'eady  begun 
and  will  develop  simultaneously 
more and more  suitable services  m 
all  three  of  these  fields. 
"We  are  now  able  to  assume 
these  responsibilities  of  a  true 
University  only  because  the  citi­
zenry  of  Southern  Illinois and  the 
government  of  this  great  State 
have  had  faith  in  the  potentiali­
ties  of  the  southern  third  of  Illi­
nois and in  the educational leader­
ship  of  the  faculty  and  adminis­
tration at Southern. We  are proud 
of  your  faith  in  us,  a faith  which 
has  been  the  'substance  of  thing: 
hoped  for,  the  evidence  of  things 
not  seen.'  We  too  have  had  like 
faith  in  the  essential  good  will 
and  sound  statesmanship  of  the 
governmental  leadership  of  our 
State. 
"We  pledge  anew  our  most 
earnest  efforts  toward  continuing 
progress  pi'oviding  1hx­ough  this 
Univex­sity  helpful  direct  services 
to our  area;  appropriate  and  sub­
stantial  reseax'ch  into  problems 
both  x­egional  and  universal;  and 
a  libex­ating  quality  of  teaching 
px­oductive  of  cultivated  mind  as 
the  guardian  genius  of  demo­
cracy." 
Dr. Russell,  who was  largely  re­
sponsible  for  the  recognition  of 
Southern  as  a  university  by  the 
North  Central  Association  of  Col­
leges  and Secondary  Schools  in  its 
1946  listing  of  accredited  colleges 
and  univei'sities,  pointed  out  that 
higher  education  should  be  main­
tained  for  the  benefit  of  society 
as  a  whole,  and  should  be  an  in­
tegral  of  the  whole  social  order. 
He  described  new  challenges  to 
colleges  and  universities  in  the 
changing  social  demands  of  socie­
ty. These  demands  he said,  require 
three  services  from  higher  educa­
tion:  preparation  of  young  people 
for  the  professions;  the  discovery, 
conservation  and  promulgation  of 
the  truth  in  an  unbiased  manner; 
and  the  preparation  of  young 
people  for all­round  living. 
The  speaker  stressed  the  need 
for  higher  education  to  adjust  to 
the changing demands as  increased 
numbers  of  students  enroll  ana 
'•bring  with  them  wider  ranges 
of  talents  and  abilities." 
Miss  Fairbairn,  crowned  queen 
by  Football  Captain  Charles 
Mathieu  of  Eldorado,  was  sur­
rounded  by  her  court,  composed 
of  Peggy  Coleman  of  Marion, 
Veda  Hallam  of  Fairfield,  Nada 
Kauzlarich  of  Christopher,  and 
Velma  McCox­mick  of  Johnston 
City,  and  her  attendants  Delores 
Sharp  of  Benton  and  Doris  Wade 
of  Vandalia. 
Seven  queens  of  former  years 
also  participated in  the coronation 
cex­emony:  Dorothy  Benner,  now 
Mrs.  Marvin  Muckelx­oy  of  Car­
bondale,  1928  queen;  Maxine 
Winchester, now Mrs.  Herbert Mc­
Kinney of  Carbondale, 1931 queen; 
Jane  Federer,  now  Mrs.  Michael 
Purtill  of  Du  Quoin,  1935  queen, 
Miss  Dorothy  Mitchell  of  Carrier 
Mills,  1939  queen;  June  Otrich, 
now  Mrs.  Hewey  Tweedy  of  Zeig­
lex*,  1944  queen;  Gloria  Barger, 
now  Mi's.  S. H.  Frazier of  Harris­
burg, 1945  queen; and  Miss Aileen 
Kauzlarich  of  Christopher,  1946 
queen. 
After  her  coronation,  Queen 
Joan  reigned  over  all  the  festivi­
ties  of  Homecoming,  including  the 
movie  party  at  the  Varsity  Thea­
ter on Fx­iday  afternoon, the Little 
Theater  play  on  Fx­iday  evening, 
the  parade  Satux­day  noon,  the 
football  game Satux­day  afternoon, 
and  the  Homecoming  Dance  Sat­
urday  evening. 
The  Little  Theatre  staged  "The 
Poor  Nut"  by  J.  C.  and  Elliott 
Nugent  as  its  Homecoming  offer­
iny,  drawing  plaudits  for  one  of 
the group's most  hilarious and fin­
est  performances. 
The  parade  drew  entx'ies  from 
36 organizations,  including campus 
groups  and  a  number  of  Cax'bon­
dale  civic  groups  including  Veter­
ans  of  Foreign  Wars,  Lions  Club, 
Businessmen's  Association,  Rotary, 
Elks,  Junior  Chamber  of  Com­
merce and  Junior Women's Cham­
ber  of  Commerce.  A  half  dozen 
Southern Illinois high  school bands 
participated  in  the  parade,  in  ad­
dition  to  the University  band. 
The newly  organized Cax­bondale 
Retail  Mex'chants  Association  pre­
sented  the  Univex­sity  with  a cash 
donation  of  approximately  $300  as 
a  contribution  to  help  support 
Homecoming. 
Arrangements  for  Homecoming 
were caxTied  out by  a 100­member 
committee,  headed  by  Dx\  Orville 
Alexander,  Dix­ector  of  Alumni 
Sex­vices,  as general  faculty  chaix­­
man,  and  Bill  Px­ice  of  Texico,  as 
;  general  student  chairman. 
Motion  pictux*es  of  the  1947 
Homecoming  were  taken  by  the 
Varsity Theater  and  are currently 
being  shown  at  theatex's  in  this 
area. 
The  following  letter  from  Fed­
eral Distx­ict  Judge Fred  L. Wham 
of  Centralia,  ex  '05,  addressed  4o 
President  Lay,  concerning  Home­
coming  and  the  "University  Re­
cognition"  celebration  will  be  of 
interest  to  many  alumni: 
"Dear  Px­esident.  Lay: 
"Receipt  is  acknowledged  with 
appreciation  of  your letter  of  Oct­
ober  T,  1947,  transmitting  to  me 
a  copy  of  the  Southern  Illinois 
University  Homecoming  Program 
to  be  held  October  23­25  and  in­
viting  me  as  one  of  Southern's 
alumni  to  attend  the  festivities. 
It is  with  regret,  that  I am  com­
pelled  to  say  that  it  will  not  be 
possible  for  me  to  be  there  in 
On The Campus 
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rect  Southern's  participation  by 
setting  up  various  types  of  work­
shops  for  principals  and  teacher;; 
and  by  working  with  public  high 
schools  selected  as  experimental 
centers.  The  six  state  supported 
colleges and  univex­sities,  the State 
Department  of  Public  Instruction, 
the  Illinois  Secondary  School 
Principals  Association,  and  any 
other  institutions,  agencies  and 
individuals  are  expected  to  parti­
cipate in  the study. 
"The  Messiah"  under  the  direc­
tion  of  Dx\  Maurits  Kesnar, 
chairman  of  the  music  depart­
ment,  was  presented  Dec.  14  for 
the  second  consecutive  year  at 
Southex­n  by  the  Southex­n  Illinois 
Oratorio  Society.  Miss  Kate  Moe, 
assistant  px'ofessor  of  music,  made 
her  first  public  appearance  as  a 
singer  since  she  joined  the  Uni­
versity  faculty  last  Septembex*,  in 
the  leading  contralto  role.  Other 
soloists  in  the  Handel  oratorio 
wex*e  Thomas  W.  Williams  of  the 
voice  faculty  of  Knox  College, 
tenor;  James  W.  McEnex­v,  solo­
ist  at  the  Rockefeller  Memorial 
Chapel,  University  of  Chicago, 
bass­baritone;  and  Miss  Camille 
Anderson,  noted  concex't,  radio, 
opera  and  oratorio  artist, soprano. 
Miss  Andex­son  sang  the  soprano 
lead  in  last  year's  production  of 
"The  Messiah." 
Chox­al  selections were  furnished 
by a 200­voice chorus,  composed of 
chui'ch choir  singers from  all over 
Southern  Illinois  together  with 
the  University  Mixed  Chorus,  di­
rected  by  Floyd  V.  Wakeland,  as­
sociate  professor  of  music. 
Several  additions  to  the  faculty 
at Southern  have  been  made  dur­
ing  the  fall  and  winter  terms,  in­
cluding:  Vernon  G.  Morrison  as 
assistant  professor  of  economics, 
to  teach  the  classes  of  Dr.  Ken­
neth  Luney,  who  is  on  sick  leave 
for  the  remainder  of  the  current 
school  year;  Dr.  Flox­ence  Foote 
as  assistant  px­ofessor  in  zoology 
for  winter  and  spring  terms;  Mrs. 
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'pex'son  but  I  assure  that  I  am 
deeply  interested  in  this  occasion 
and  I  want,  to  express  to  you  my 
sincere  congratulations  upon  the 
transition  of  the  institution  which 
you  head  from  the  status  of  the 
Teachers  College  to  that  of  the 
University. It  has always  been  my 
contention  that  due  to  the  dis­
tance  from  the  lower  counties  of 
Illinois  to  the  University  of  Illi­
nois  that  the  institution  at  Car­
bondale should  be equipped  to give 
the  youth  of  Southern  Illinois 
whatever  in  the  way  of  education 
he  may  need  in  the  genex'al  sub­
jects and  prepare him  for any  fur­
ther  study  he  may  desix'e  to  pur­
sue  in  the  professional  fields. 
"May  I  wish  for  you  and  your 
school  continued  success  and  pro­
gress. 
Sincerely youi ; 
Fred L.  Wham' 
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which  is   one  of  the  activities  by 
which  the  status  of  a true  univer­
sity  is  measured,"  President  Lay 
pointed  out. 
A  research  jaboratory  is  being 
set  up  for  the  use  of  Dr.  Linde­
gren  and  his  staff,  which  for  the 
present  will  include  Mrs.  Linde­
gen,  also  widely  known  among 
biological  scientists,  and  three  as­
sistants.  The  laboratory  is  located 
on  the  second  floor  of  the  Old 
Scicnce  Building. 
Dr.  Lindegren  has been  associat­
ed  with  Washington  Universi ty  in 
St.  Louis  for  a  number  of  years, 
and  is  carrying  on  a  number  of 
research  projects  in  the  field  of 
health  and  nutrition  under  grants 
from  societies  and  industry,  which 
will  be  transferred  here. 
Covering  his  work  at  Southern 
this  year,  grants  have  been  made 
of  $5,000  from  the  American  Can­
cer  Society  and  another  $5,000 
from  the  U.  S.  Public  Health Ser­
vice,  both  for  research  on  cancer, 
and  a  $15,000  grant  from  the 
Anheuser­Busch  Company  for  in­
vestigations  on  yeast  in search  for 
cheaper  vitamins  and  proteins. 
In  addit ion  to  the  grant,  the 
Anheuser­Busch  Company  has  by 
contract  supplied  approximately 
$30,000  of  laboratory  equipment  to 
carry  on  part  of  the  work,  and 
'his  equipment  is  being  loaned  to 
Southern  for  the  duration  of  the 
irrant,  subject  to  recall  or  sale  to 
Southern  at  the  conclusion  of  Dr. 
Lindegren's  project. 
"Use  of  this   equipment  will  en­
able  Dr.  Lindegren  and  his  staff 
to  start  work  immediately,  and 
Vvill  give  us  time  to  accumulate 
necessary  laboratory  equipment," 
President  Lay  pointed  out. 
Dr.  Lindegren  will  spend  most 
of  his  time  in  research,  but  will 
also  instruct  students  in  the  life 
sciences,  and  especially in  research 
techniques. 
Such  useful  discoveries  as  he 
may  make  on  the  yeast  project 
will  be  available  to  the  Anheuser­
Busch  Company  for  use,  but  the 
grantor  places  no  other  restric­
tions  on  his  work  or  findings. 
Dr.  Lindegren  will  assist  the 
University  to  take  out  patents  on 
all  discoveries  his  laboratory  may 
make  in  all  cases  not  specifically 
excepted  by  agreements  with 
grantors. 
Under  the  arrangements  worked 
out  for  Dr.  Lindegren's  service 
here,  he  will  be  authorized  to 
spend  part  of  his  time  in  travel 
to scientific  meetings  and  interna­
tional  scientific  congresses. 
Dr.  Lindegren  is  internationally 
known  as  a  geneticist,  and  has 
published  approximately  100  arti­
cles  in  scientific  journals  of  this 
and  a  half  dozen  other  countries. 
In  the past  he has done research 
work  for Swift  & Company,  Bene­
dict  Laboratory,  the  Chicago 
Health  Department,  the New  York 
Botanical  Gardens,  Western  Penn­
sylvania  Hospital,  the Mayo Clinic, 
Washington  University,  and  the 
Universi ty  of  Washington.  
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Joseph  Melvin  as instructor  in  the 
Wheeler  Library. Other  recent ap­
pointments  include  the  following 
part­time  faculty  assistants:  John 
L.  Colp,  in  industrial  education; 
Mrs.  Mabel  Goddard  BraceweJl, 
in  the  University  High  School; 
Henry  M.  Borella  in  physics. 
Five  outstanding  religious  edu­
cators  served  as  consultants  and 
leaders  for  Religious  Emphasis 
Week at Southern  Nov. 9­14.  They 
were  Mrs.  Anna  Mow,  religious 
education  teacher at  Bethany Bib­
lical  Institute,  Chicago;  the  Rev. 
W.  Clark  Ellzey,  marital  educa­
tion  authority  at  Stephens  Col­
lege;  Mrs. Marion T.  Nagler, Divi­
sion  of  Marriage  and  the  Family, 
Stephens College;  Dr. George  Sad­
ler, field  director for  the Southern 
Baptist  Church  in  Europe  and 
the  Near East;  and  the  Rev. Bay­
ard  S.  Clark,  rector  of  Christ 
Church,  Cape  Girardeau,  Missouri. 
The  fall  meeting  of  the  Illinois 
Association  for  Health,  Physical 
Education  and  Recreation  was 
held  at  Southern.  Physical  educa­
tion  teachers  and  students  from 
six  Southern  Illinois  high  schools, 
as  well  as  faculty  and  students 
from  the  University  physical  edu­
cation  department  presented 
demonstrations.  Panel  discussions 
presented  many  idea  exchanges 
for  improving  the  health  and  re­
creational  program  for  small 
high  schools. 
An  exhibition  of  student  paint­
ings  were  on  display  in  the Little 
Gallery during  the Christmas  holi­
days.  Work  by  Jane  Wallace  of 
Marion,  Kin  Jitodai  of  Seattle, 
Washington,  Marvin  Mullinix  of 
DeSoto,  Eloise  McCoy  of  Herrin, 
Mary  Ann  Hine  of  DeSoto,  Clar­
ence  Ball  of  Carbondale,  George 
Russell  of  Geff,  Doris  Morgan  of 
Sparta,  Wiliam  Moss  of  Golconda, 
and paintings by several  other stu­
dents  were  shown. 
Southern  has  started  a  series 
of  "food  handlers'  schools"  for 
the kitchen  and dining  room staffs 
of  the  cafeteria,  dormitory  and 
the  various  organized  houses. 
Proper  methods  of  food  handling 
are  being  shown  by  movies,  lec­
tures,  and  food  demonstrations. 
The  school  is  being  sponsored 
jointly  by  the  University  housing 
counselor's  and  dean  of  women's 
For  five  years  he  was  head  of 
the  department  of  bacteriology  at 
the  University  of  Southern  Cal­
ifornia. 
"Dr.  Lindegren's  presence  on 
our  campus  should  prove  a  vast 
stimulation  to  our  program  of 
research  and  training  of  research 
technicians,  which  every  true  uni­
versity  undertakes  to  do,"  Presi­
dent  Lay  said.  "And  where  could 
we  make  as  useful  a  start  as  in 
this  field  that  provides  increased 
knowledge  of  vitamins,  nutrition, 
and  of  modern  man's  mysterious 
enemy,  cancel*?" 
offices,  and  the  Health  Service. 
The art club  at Southern staged 
an  exhibit  of  work  of  approxi­
mately  40  Southern  Illinois  artists 
in  Johnston  City  during  the 
Thanksgiving  holidays,  which  was 
"covered"  by  LIFE  magazine.  The 
exhibit  included  paintings—pas­
tels,  watercolors  and  oils,  sculp­
ture  and  woodcarvings.  Don  Mor­
ris  of  Johnston  City  and  Marion 
was  in  charge  of  arrangements. 
A  float  prepared  by  the  Uni­
versity  Museum  for  the  Southern 
Illinois  Historical  Society,  featur­
ing an 1831 McCormick  reaper ob­
tained  from  the  McCormick  Com­
pany  some  years  ago—a  pre­pat­
ent  version  of  the  model  made 
famous  by  John  McCormick  and 
the  International  Harvester  Com­
pany—won first  prize at the Saline 
County  Centennial  parade. 
Joseph  R.  Baxter  has  been  pro­
moted  to  assistant  professor  of 
Latin­American  Culture  in  the 
College  of  Liberal  Arts  and  Sci­
ences.  He  has  just  returned  to 
the  faculty  after  a  six  months' 
leave  of  absence  which  he  spent 
in  Latin America  completing work 
toward  his  doctor's  degree  from 
Duke  University,  under  a  fellow­
ship  from  the  U.  S.  Department 
of  State. 
Southern  has  opened  its  second 
veterans  housing  project,  this  one 
a  68­apartment  unit  at  the  Illi­
nois  Ordnance  Plant. 
One  project,  affording  105 
apartments,  has  been  in  full  use 
since  last  summer,  and  a  third 
group  of  27  apartments,  also  at 
the  ordnance  plant,  is  under  con­
struction. 
The  68  apartments  now  com­
pleted  at  the  ordnance  plant  are 
exceptionally  attractive  ones. 
O n e,  two  and  three­bedroom 
apartments  are  available,  with 
maximum  rents  for  the  three 
types  amounting  to  $35,  $37.50, 
and  $42.50  per  month.  A  limited 
amount  of  furniture  may  be  rent­
ed  if  the  applicants  so  desire. 
Dr.  W.  C.  McDaniel,  associate 
professor  of  mathematics,  has 
been appointed  acting chairman  of 
the  mathematics  department,  to 
succeed  Dr. J.  R.  Purdy,  associate 
professor,  who  has  resigned  from 
the  faculty  to  engage  in  agricul­
ture at his  home  in  Ohio. 
Mildred  Lorenz,  a  sophomore 
from  Waterloo,  lias  been  awarded 
the $200  P.  T.  A.  scholarship  giv­
en  annually  by  the  Illinois  Con­
gress  of  Parents  and  Teachers. 
Miss  Lorenz,  sixth  recipient  of 
this  scholarship,  has  maintained 
a 4.7  grade average. 
Ben  P.  Wat kins,  acting  chair­
man  of  the  art   department  at  
Southern  Illinois  University,  has 
been  invited  to  be'eome  a  mem­
ber  of  the  American  Artists  Pro­
fessional   League.  
Lawson  Succeeds  Fair 
As  Education  Dean 
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fall  of  1947  was  promoted  to  full 
professor  and  dean  of  men.  He 
was  also  named  acting  director 
of  testing.  He  has  also  been  in 
charge  of  veterans  counseling 
services  and  of  the  student  em­
ployment  service. 
A  two­degree  graduate  of  Kan­
sas  State  Teachers  College,  he 
holds  the doctor's  degree from  the 
University  of  Nebraska.  He  form­
erly  taught  at  the  University  of 
Nebraska, served  for  two  years  as 
a  lieutenant  in  the  Navy,  and 
came  to Southern  from  the  direc­
torship  of  the  Psycho­Educational 
Clinic  at  State  Teachers  College, 
Edinboro,  Pa. 
Dr.  Lawson  is  an  outstanding­
scholar  in  the  American  field  of 
educational  administration,  Presi­
dent  Lay  pointed  out.  Author  of 
one book,  CURRICULUM  DEVEL­
O P M E N T  IN  CITY­SCHOOL 
SYSTEMS,  published  by  the  Uni­
versity  of  Chicago,  he  has  had 
scores of  articles published  in edu­
cational  journals,  encyclopedias 
and  other  publications. 
After  taking  pre­law  work  at 
the  University of  Colorado,  he  ob­
tained  the  bachelor's  and  master's 
degree from State College  of  Colo­
rado and  the  doctor  of  philosophy 
degree  from  the  University  of 
Chicago,  all  in  the  field  of  edu­
cational  administration.  He  held 
fellowships  at  both  the  latter  in­
stitutions. 
Dr.  Lawson  has  been  active  m 
Southern's  work  in  cooperation 
with  the  public  schools  of  Illinois, 
serving  as  chairman  of  several 
statewide  committees  of  the  Illi­
nois  Educational  Association,  in­
cluding  a  statewide  committee  to 
survey  teacher­training  practices, 
and  as a  member  of  other investi­
gational  and  editorial  groups. 
For  a  number  of  years  in  the 
late  1930's  and  early  1940's,  Dr. 
Lawson  served  as  consultant  for 
Federal  Works  Agency  conferenc­
es  in  education  in  a  number  of 
states,  and  in  1942  he  served  as 
consultant,  for  the  W.  K.  Kellogg 
Foundation  program  in  Michigan. 
Locally,  he  has  served  on  many 
important  University  committees, 
and  has  been  active in  community 
service,  including  work  with  the 
Carbondale  Community  Council 
and  the  Carbondale  Community 
Recreation  Board. 
» 
Temporary  Buildings 
Accepted To Add 
To Campus Space 
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All  of  these  buildings  are  bar­
racks  assigned  to  the  University 
by  the  FWA after  a survey  made 
by  the  U.  S.  Office  of  Education 
showed  an emergency  need  of  17,­
000 square  feet  of  additional space 
in  order  to  care  adequately  for 
student  veterans. 
Kenneth  Ervin,  instructor  in 
art, exhibited  five  paintings at  the 
Riverside  Museum  in  New  York 
City  during  the  month  of  Novem­
ber. 
